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SBrtldfl en loza, cristal
iálKiáo 17 ié  Hoviembre de ISOS
JO SÉ ROMERO MARTIN 
C o m p añ ía , 3 2
Gafas y lentes cristal roca primera garantizado, ctííi eíefaíites estucheiide piel, á 8 pesetas^—Idem id. roca segunda garan^ 
tizado, con elegantes estuches de piel á 4 pesetas.-Gafas con cristales e i# a  finos garantizados, p^ra operados de cataratas,  ̂
2 pesetas. “  Extenso surtido entodo lo concerniente á este ramo, en instru|ii€íit09i de Cirugía Física, Matemáticas, aparatos y  
productos fotográficos, accesorios de molinería y otros mdfchos. | \
Todos los artículos de esta casa se venden 40 por ÍOO más b^áritos cae en cualquier Ctrii Optica de España.
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Depósito de Tas mejores marcas conocidas. 
Mspecialidaá para obras do Oommto omacSo
P a sto i*  y  C o m p a ñ ía
M A I íA G A
Cementó ESPECIAL para oi­
mientos,enlucidos, acerados. á Pts. 3.— 
él saco de 60 ks. (saco perdido)
Cemento DELGA 1.* calidad . » 
el saco de 60 ks. (saco perdido)
Cemedto PRETDIER superior. »
•SCO de 50 kSi (saco á devolver)
Cal hidráulica FREt^DlER su- 
petíor. / . . . . . . » 
saco de 60 ks. (saco á devolver)
Rebaja én ios pedidos por partida de re­
lativa importancia.
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que se constituya no habrá esperan 
zas de tales réfprmasy que de su 
bir los cónservadqres, cpn sus ten> 
denciáá y  coneomitanciiaSi tendré- 
mos otra ve¿ entronizada lá política 
de reacción en sentido clerical.
Eo que se necesita, ante todo, en 
las actuales circunstancias es que 
se aclare el horizonte, que el páís 
sepa á dónde va ó á dónde le quié 
rén llevar*
Í2K F R A N G Í Ael primero, con los vetos de la ma­
yoría se aprueban los proyectos 
tendremos es^s leyes y  reformas 
que reclama la generalidad del 
país; si por el segundo el Gobierno 
es derrotado y tiene que abandonar 
e l , podér* sabremos tambiéñ qüé 
con otro Gobierno llamado liberal | ú ltim os  dLiseapsoa^
jzacfxaíeívil. Es.ó .paitíáü Sá ficsfeo ©íñéí él 
Vaiicá|o que sólo peBiosbáudó foatíctif dc- 
ííátífftJSSó la saBgródfi;^oj?rc8 y hifioa po­
dría Ba|v*í3é el eaiii>iífi«mó galú.> ■;
(Viotefltaa íatSMupoíaéas! la .derecha, 
ahogadla,por uca aalvá dé apláuSOíS de ia« 
Izquierdas acogen eata,a palabras deBdand.i 
El mip^tro co|t|(id^ explicando con graU 
clá|idádiel aiaterai qdé ae 'pirppone seguir el
ios preabiste-
ríos y palacios epiaeópales, podrán invitar 
f  ios párrocasV,Gbiflpos 4 ehándoneiloa ó á 
permacecer en elloií, ai qdiéren .pagar el al­
quiler corréspondiente. Será, más que otra 
róáa, qn eonálcto entre caseros, é inquili- 
nos.
, »̂ :Pero aseguro quq ios Seminarios debe­
rán sir evacuados y qUu te evacuarán.
«Las Asociaciones cuituáles tendrán com­
pleta libertad, siempre que reconozcan la 
ley, y podrán ejercer enalquiér culto, inclu­
so el eatólioo reformado. Sin embargo, 
mientras baya' verdaderos católicos, éstos 
.solos serán declarados con derecho á recla­
mar los bíenee oclesiáaticos.
«La ley es liberal, conciliadora y prácti­
ca <Sp Gomplimiento noentrafia bu^llaciOf 
nes para la Reptibllca ni la Religión.
»Todas l&s confesiones reiigiósas, excepr 
to la católica, la han aceptado con respetp 
y samisión, D t̂o prueba que no es, como 
álcen los clericales, una for^a dis
frazada de tirañia láicA»
Pide el apojo de Iqs republicanos para 
consolidar la gran cqnqaistA^emocrática 4e 
la paz religiosa, óbjeto supremo dé ía ley 
! de Separación, y espera que el pais dt̂ ppjEl- 
itará éu el Gobierno su absoluta conñanza.
I Eniun párrafo vibriinte y mentido raéga á 
ios eatóiicpB intelígéntes demuestrén al Pa­
pá que la ley puede, spr aceptada iinpeiir 
grp para la Iglesia,, ;
«Así—afirma—óbraiéís como pátriótas, 
y acomodaréis vuestros actos á lo que os 
ordena la encíclica pontificia Qravisisimí:, 
al aconsejtaps evitar ía sediéión y la violen­
cia.» (AplaÜsGs en toda la GámarÁ)
Dan miatnas derechas se asocian al gener 
ral éntusiafmo. ,
Termina su magistral parpración ptome- 
iiéndo á Ips católicos el libre ejercicio dé I
la separaeil le las i
M B T A n ú
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Después de, tanta p^íhésá por
parte de los miqisrros y  de la acti­
tud de bp^evolencia y  de apoyo, 
contra ías arremetidas délos con­
servadores, en que se Milán coloca­
dos los repüblicaQOs para facilitar 
al Gobierno d d  general López D o­
mínguez la aprobación de los pro­
yectos que hpy embargan la atiñ- 
ción pública y  en deríé^or de los 
cuales gira todo el interés de la po 
lítíca actual, algunos colegas de 
Madrid, recogiendo impresiones de 
la opinión, manifiestan temores de 
que el Gobierno aplace la disCüsión 
de esas proyectadas reformas, con 
!a circunstancia agravante de que
ya en el ministerio no hay la una cavas sus yepifesentaciones.
íiirnioad de pareceres con respeto« — - • ---------
«e hábrá cféMp fiaurftt i^ué péii- 
saiá dfi si cuando calé solof |Sd Juzgairá dé 
V̂ r&s graudc bombret Si éu la soledad de 
■a a’coba-y dé BU coociéuéiá, el Sr. Maufa 
se sobiie, le BécóDpcé éoibo ün simple lega 
leyp, hábil y dotado de una pala W  ele- 
I cueotéi y piensa que ante los políticos fran 
'éeseS) ingleees y alemanes, él, atiiasado. 
teaecionaiio, cenado ál piogveso, no es 
más que un vulgav politicastro, vergüenza 
del país en que ha nacido; si sabe todas 
sus eaaiidades negativas, y después de sa- 
biáoj reflexionado y reído todo esto, se 
decide á contiutlar aprovecbando el pedes­
tal en que lo aliaa y el poderlo que le otor­
gan, yo no tendré que decir del Sr. Maura 
sino que á íalta de seB un gefiio sé Contenta 
cob ser un psrsptóae: lo que en argot se lla­
ma un vívo;que se aprovecha de aquello que 
sin merecerlo lé regalan sus contemporá­
neos y tiene én poco el juielo de los boaí- 
bres de sentî b̂, cob tal de disponer del 
aplauso indlscernido é inconsciente de una 
mala áe cojoiitée y de una reata de dipu< 
lados.
Si el Sr. Máufa hace el papel de genio, sa­
biendo que no lo es, no tengo nada que de­
cir. Es un buen cómico, que nos cobra por
, Ha eoneluído en la Gámara «da ios dipu­
tados de la vecina República el sessacio- 
aal debate sobré la Ley de Sepaiaelón, que 
tanto interés despertara,tanto por loa temas 
que en él se diséaÜérofii cfianto$»07 la elo­
cuencia de los oradores de todas las írac-‘ 
clones políticas que lo mantenían.
El emocionante debate ha .finalizado cou 
tres discursos; uno del representante, de 
los católicos i Otro délds los socialistas.y 
otro del ministro de ínstruccién pública y 
Quitos, en nombre del Gobierno.
He aquí el extracto da dichos discursos.
Mf. CoaMn
El leader católico Mr. Denys Gochin,, 
pronuncia un disaurso sensato, combatien­
do la política seguida por el Gobierno.
Dijo que admiraba la magnífica oración 
iparlamentaria del ministro de GqUqs, moo: 
siéur Aiiitides Briand, pero que no puede 
aceptar la teoría debairollada en la misma.
Lamentóse de que el Gabinete Glemen- 
cesu se niegue á tratar con la Santa Sede.
Afirmó que los católicos obedecerán ai 
Papa, su Jefe espiritaal, > 'se inclinarán 
siempre ante su autorilad suprema.
Terminó ro¿&údo ár Gobierno nó extré­
me su rigor anticlerical y diciendo que las 
persécnciónes avivarían éí decaído ardor 
de los fieles.
Su discúrso fué aplaudido por lág dere­
chas.
El centro y la izquietda le acogieron con 
muestras de hostilidad.
lÉF.JanFéS'
Al levantarse á hablar el elocoentí8i,i!ip 
orador socialista, Mr. Jean Jauséi, prodúce­
se en la Cámara un móvimieutó de eépecta- 
clÓQ.
Gomienza su discurso con un éxordip en 
que declara apiobar la táctica dél Gobierno 
en su espirita. ,
Sin embargo, manifiéstase opuesto á al­
gunos pantos, do las declaraciones de moA~ 
sieur Briand.
De real .|0rde|i lo comunico á Y. I. para j  las y con preferencia en los que están pró- 
»U eóboolmienío y demás efectos. ximos á cerrarse.
Madm^29 de Octobrede 1906.—García I El S?. Gómez Cotia dice que hay que 
Pfitío. p particutarízar alganó’s extremos del deba-
Señor Director GeneBarde Agrioultusa y > té, i^jes como la efiru.aclón de que, á pe- 
Gomercio.» í sir de estar cerradas algunas, eicuelas, sé
El plazo,á que fié refiere la real orden an-. han satisfecho los alquileres eorrespon- 
térior, ha sido *con posterioridad prorroga-1 dientes, y pide al alcalde se informe y tnal- 
4o basta el 25 del actual, según oomumea-ga ios datos al próximo cabildo, 
cíóu recibida anoche del presidente del lagrl A VOTACION
titutó Sapérior de Agricultura, Sr. Duque | Daapuég de algunas palabras más de los 
de Veragua, la Sociedad Eco^doaica Riye,©, alcalde y Sánchez
de Amigos dd País de Málaga, y dentroAel^y^^or Rosado,^ votación lo pro- 
plazoAsñalado procederá es|a al nombra.| Sr. Ponce, acordándesa por
miento de representante. | unanimidad.
LUnipiatiya pare lá mencionada eonc6-| . oTTamPTacTriM
filón partió, como decimos, de la Bconómi-| BUSrJ!,ivoiuiH
ca malagueña, á la que félieitamos por el ] Acto ségaido se suspende la sesión por 
éxito Obtebido qué sa debe en gran parte á ! cinco,minuto*, pare que., los ediles se pour 
las gre.tioues practicadas por el senador gen de acuerdo respeato al nombramiento 
don de Labra, tan incánsabíé íde la comijbón.
en su labor de defender los derechos de lasi LA COMfSlON
Sociedadea.de Amigos del Pais. | Rsanúdado el cábildo, y después da acor­
dar que sean tres los eoncejalei que lor
men la comisión, vótose el nombramiento y 
resultan con una mayoría da votos loa se- 
I ñores Ponce v Naranjo y empatados los se- 
LA SESION DE ATER ¡ ñores Bsnítéz Gatiérréx y Estrada.
De segandâ  coipivocatoria celebró ayer ^ El Sr. Naranjo ruega se le dispense del 
sesión á Iss tres de la tarde, este Excelen-, Acaba de conferir, por tener
tlsimo Ayuntamiento, siendo presidida por ■ atmantarse de Málaga, 
el alcalde, Sr. Delgado López. I No se muestra conforme el Concejo y en-
LÓS QUE'ASISTEN | tonces dice el Sr. Naranjo, que renuncia á
Asiálea á cabildo los Sres. Gómez Cotia, su viej ,̂ pero pide que 89 le faciliten los 
Náranjo, Laque, Riveró, Viñas, González medios necesarios para llevar ááelente la 
Anaya, Raíz Gatiérsez, Lomas, Lara, Éal- misión que se le confia.
Precédese eí sorteo délos ediles que le- 
snUen empatados y la suerte decide que 
sea ebSéñor Benitéz Gutiérrez, el que for­
me parte de la Comisión en unión de ios 
señores Naranj a y Ponce.
ASUNTOS DE OFICIO 
Comunicación ,de la Sociedad «F<)meni<)
á ellas, que se supuse había en un 
principio, á juzgar por las actitudes 
de gallardía y  de confianza que los 
señores ministros habían adoptado.
Es de supdner que estos temores 
y  estas vacilaciones, si realmente 
existen, como da á entender alguna 
parte de la prensa liberal de lá cor­
te, se funden en la actitud de resero- 
va un tanto solapada en que se en­
cuentra colocado Montero R íos y  en 
la disconformidad manifiesta del se 
flor Moret con dichos proyectos, 
por entender que de ese modo, ha­
ciéndose grato al Vaticano, recaba 
probabilidades de ser él el llamado 
ep plazo breve á formar ministerio 
después de la crisis inminente del 
actual, si en vista deesa actitud de 
Montero R íos y  Moret y de la ruda 
oposición de Maura, el general Ló 
pez Domínguez se ve obligado á di 
mitir ó á presentar á la corona la 
cuestión de confianza.
De todos modos, y sea cual fuere 
la situación interior del ministerio y 
la actitud de los tres señores men­
cionados, creernos que el Gobierno, 
d  por lo menos su presidente y  los 
ministros que están conformes con
Mi preocupación es otra. Mi preocapaclón 
teriible 68 cuando pienso si Maura creerá 
ser lo que dicen él mismoy los suyos, y va­
ler cuanto loa suyos afirman que vale, y 
poder lo que los suyos dicen que puede.
Porque en tal cáBO, ¿qué clase de pobre 
hombre es eeti? No será más qbe un tonto, 
mientres los demás han llegado á creer que, 
bneno 6 malo, fuera un genio.
¿Porque cuál es el talento que justifique 
el despotismo, él éndiósamiento, la sober 
bia de Maura? {A veri Que salga ese talen 
to. Que se véa. Que lo saque.
No se sabe de Maura sino que sabe ganar 
pleitos, y se sabe que á elevar un bufete le 
ayudó el parentesco con Gam&zo. Y se sa­
be de él que habla muy bien en este Medio­
día, donde hablar bien es tan natural como 
el andar.
¿Qué más ha hecho? Estar en dos ó tres 
paiudOB,eomo todo el mando. Ser ministro 
como todo el mnndo. Prometer y no cum­
plir, como todo el mundo. Empezar á ser 
jefa, porque se murió SUvela, y acabar de, 
serlo por entere, porque se murjó Víllaver-| 
de. Despreciar mucho, ignórafie en nombre 
de qué, porque el derecho á despv«ciar no 
eade nadie, y el de desdeñar irónicamente, 
dulcemente, es sólo de los elegidos de la 
mentalidad, y el pobre Sr. l^anra no está 
entre ellos.
Y be ahí tode le lebor del grande boii|- 
bre. Silo jnzgamos sin palión  ̂veremos 
4ue iib ha hecho nada; en realidad ni dafiol
Analiza prolijámenté el modo de apliqér [el Gobierno tan enérgico como boy concllia 
ley propuéíta por el miráctro dé Cultos y |dor. '
(Ííni^riple salva de aplauaos del centro 
7 las í&aierdás, acoge el ñuál del dificurso 
daBii^d.)
Votnelda y  tpiiinfa Clol̂ IeFZBO
Dei^qés de hablar el ministro de Caitos,
dice que encierra,muchas difieultádes 
Eu un párrafo* ardoroso asegura que, 
pueVtoque los católicos renuncian álas Asó- 
ciftciones cultu&l6«y demás ventajas conce­
didas por la ley de Separación, débe el Go-
tóndols» el d»Mh<(
tornie(mte«iipl.cione.. . „ J  iPoitaip»ii8-dlM--lie t»«b«J»do mu-
SMliene con c ..¿ , ¿ u  s.nt. Sedo, p a n n o  m  pro.-la« naciones modernas deben resolver de ■. , r
una vez para siemprela cuestión rellgiosa,,|  ̂’ ÍE1 vltfcáno récbáreíá lá® Asociaciones 
legado de otros sig os, y aplicar la mientras no se le den garan-
y á la labor respeto á la jerarquía ecle*iástica.»
vitalísima do Ifts reformas sociales. I jaQsés, .en su rectificación, . mantiene
«Los catóJicos -  dice fenanto dijo, y afirma que se abstendrá de
una vez se curende su sectaiisim^ libertad á sns
una vasta Asociación de hombres ligados ^ ?
por ideas. Entonces qaer'án acogerŝ  ̂á la mociónes, apruébase
iib^tad pibdamadapor lá iey declaración, concebida en los si-
el G blerno deberá aceptar sa evolución ŷ * Qiéntés términos; ’ 
sancionarla con ia neutralidad laica.»saocio arlnco ianeuiraiiaaa '«ca.» ^ 1 ” Cámara, aprobando las deolaracio- 
Ocúpase inego nés del Gojíierno, y confiando én su firme
pormonseñor Leeot, arzobispo dé.Ba#áebs. ssegnrar íá aplicación Integra de la
Dice que, según sus informes, dicha Aso- ;t *- / . i  vit- ^
dichos proyectos,deberían preferir,! po» más que ib ha intentado, 
á una retirada poco airosa, la caida| intexéa, dicen que
dpntrn df*l Parí amianto* de ese modo^**^ Y esto es lo que sacaaentro üel Rariamenro, q^ese mo^^  ̂los hombres de sentido común.
se despejaría ante el pais la incóg 
Hita de la actitud de la mayoría li­
beral y los autores y  patrocinadores 
de las reformas triunfarían con los 
votos de atjuélla y con los de la iz­
quierda de la Cámara, ó caerían, en 
caso contrario y  advérso, abrazados á la bandera democrática y  progre 
siva que los proyectos en cuestión 
representan.
Todo deben intentarlo ya los mi­
nistros identificados en el proyecto 
de ley de Asociaciones, menos la 
huida ante la oposición de los con 
trarios y  la indiferencia ó la trai 
ción de los afines. Tampoco debe 
de aplazarse la discusión, por que 
es urgente, como antes decimos, 
que se'despeje la incógnita y  esto 
sólo puede conseguirse poniendo á 
la mayoría parlamentaria en el 
trance de una votación.
¿Creen López Domínguez, Dávi 
la.Romanones, Jimeno y Gullón que 
. pueden contar con los votos de la 
mayoría y  con los de los republica­
nos para la aprobación de esos pro­
yectos?
Pues adelanté; que una vez con­
seguido eso, ya veremos cómo y  
por qué se atrevería nadie á oponer 
el veto ó á negar la sanción á lo que 
fuera aprobado y  votado en Cortes.
¿Creen, por el contrario, dichos 
señores ministros, que no han de 
contar con la mayoría y  que serán 
derrotadas en la Cámara?
Pnes adelante también; ahí y  de 
ese modo es dónde y  cómo deben 
morirlos gobiernos para que el país 
sepa díí qué mueren.
Por cualquiera de estos dos pro 
cedimientos la opinión pública na
quicio
To paso po»qo« á Msnre lo hagan rey, ai 
quléfcn. {A mí no ha de esoamoíeavme nin­
gún acta, ni en mí ha de ejercitai su tire- 
nía, ni ha de quUaiHne el *oll Pere mAe^” 
rebla que presenten como ágnila á quiéb 
aólo es muveiélago ,
Me enrebiá que hayé quien presente como 
pensado», como fi.róB‘ofb,,cbiao analítico, á 
un desdichado qqe en el siglo XX le legala 
i  una Vifgen sú chaleco. Lo que me indig­
na ei pensa». que en una Europa, á cuya 
vaaguRidia intelectual va un hombre como 
eeie: OUmenceau, pretenda aigOíftoar algún 
valor un hombre como este: Maura, que 
marcha á retagUárdis, con toda la enorme 
impedimenta de la barbarie, el fanatismb y 
la ignorancia. *.
Esto es 1() que baria indignar á todo el 
pueblo, si nuestro pueblo se indignara. 
¿Qué derecho tenemos á llamarnos enro- 
peóB, cxunlo hasta los que lo combaten—- 
por séguir la corriente... ó la recua—dicen 
sin énaúzario ni estudiarlo, que, sin embar­
go, esa deplorable calamidad, el Sr. Maura, 
es un talento enorme?
C. F.
elación tiene por objeto recaudar fondos y 
organizar el culto católico, una vez coesn- 
mada la aeparación.
Afirma que el Papa, enemigo de las eol- 
tnales parroquiales, tolera la tentativa del 
arzobispo monseñor Leoot, animando así á 
los prelados á imitar sacondneta.
«No me explico por qué obra así el Yati* 
cano —añade inego.—S u indecisión demues­
tra que ñuclúa entre pareceres divereos, y 
qne no tiene ningún plan fijo á qne aconp- 
dar su táética futura.»
Én párrafos maravillosos acosa á la Igler 
aia de encerrarse en ía cindadela de la in- 
trapaigencia y no qaerer entrár en comu- 
niún con la ciencia moderna y la demoera- 
ci*.
gúerás, Segalerva,'Rédrígoez Marios, Sou- 
vtrón Rabio, Encina, EloV García, Frésne- 
da,Torrés Roybón,García Guerrero,Biiales,
Peñas, Martínez, García Gujiiéírezĵ  Serra­
no, García Son virón, EBtrádá, SáenzBáanz,:
Mesa, Ponce y Sánchéz-Pasior. i
acta  . i
; Leída por eí séflo» secréfarió el ácta de: Comercial Hispano Marroquí», dando gia- 
la ántetior, faé aprobada. | ci&a á la Corporación, por haber consigna-
EL alcalde , divorciado  ( do en su pre«apuesto pare el año venidero,
PwjM t. .1 Sr.
bas oficiales de los tranvías eléctricos ha | fAímscoióffico facili-
£1 Sr. Fia.oei!» maniíMl. «a « * » * « “  
su cültoév siempre que pongan de apaerdo^poj que la invitación no se hubiera puesto j  ̂ i-ím motivo
,a«ii.fe.i6BMllgtó.á<«ii . 0,  d¿b.respa-<LcMoelBi™io4.1o.itíÍ9M. co n c .j.le ,,í!0 ‘ '* 4 « '“ « “ ^̂  ̂ “ *
tríóticos, y declarando que ai la pasión sec-  ̂y ¿ice qae esto es una prueba más del di- invertidas en lio-
l,iS. l8.  .iH »liiá  campo, velado., ío i i ! rordoMOtcnteeotre 1. CorpOMoióu p í
alwlde. , . , -  ̂ Se aprueba su pagOáCon cargo al capítuloEste proteata da la afirmación y excusa ?
ia,falta con la premura del tiempo. | Qj,ras ejecutadas por admi-
L AS CASAS ESCUELAS f niatración, en las semanas del 28 de Octu-
El S». Naranja, con la venía del ptosl- bre al 10 del actual, 
dente, lee un articulo de nuestro colega El l El alcalde dice que no ha habido más re- 
Ofonista, en el que se denuncian no pocos qae ordenar la ejecución de tales
abusos en la cuestión de los locales éscue-1 obras, por tratarse de alcantarillas revenla- 
iás, m̂ nchoa de los cuales están cerrados,' ñas, cuyas materias fecales, sallan al ex­
be trabajado u- «ofi grave d&ño de los niños, que se veii 'terioi.
privados de recibir, por tal causa, la ease-| Él Sr. Naranjo dice que siente miedo de 
fianza á que tienen derecho. f tratar eate asanto,toda vez que un periódi-
Y lO’ más lastimoso dél caso para los in- ,̂ co que se ha ocupado de Obras públicas ha 
tereses municipales, es que estas esenelas' sido empapelado y para pods» continaar 
elaasarádás se están pagando como si esta-; jadî a al áloalde ordene la lectnra de loque 
vieran abiertas. I se ha gastado én la recomposición de las
Termina el Sr. Naranjo preguntando ar •lotntarillas y de lo que se.ha invertido en 
alcalde qué ea lo que hay de cierto en todo  ̂obras de otra índole, 
esto, asi como respecto á la escuela de> £l Sr. Delgado López, ordena la lectnra 
Churriana. t iuteresada, haciendo constar que el lefior
Contéstale el S». Délgado López diciendo Naránjo está equivocado al suponer que 
que de los datos suministrados, hay tres por ocuparse de Obras públicas, ha aido da- 
locales corados, permaneciendo así porque: nunciado un periódico, puea solo se trata 
no se encuentran edificios adecnados en ios de averiguar, cómo obran en poder del di­
sitios en que por precisión han de estar si- i rector del citado diario ciertoa documentos, 
toadas aquéllas. | El secretario lee’las notas dé lo gastado
Pide la palabra el Sr. Viñas y de sus en Obras públicas, 
mánifestaoiones se deduce que la Eseuela • A continuación el Sr. Naranjo propone s®
léy, pasa á lá orden del día.»
La prbposiéión snscrita por los diputadó* 
ládicaléa Boclalistas Maojan y Zevaés ob 
tiene 416 votbs.
lóifiédiataménté ae levanta la sesión.
. Loa periódicós reconocen que el triunfo 
déíGábieino ha sido cómpleto.
MS SOCIEDADES
yúlistítitto Soperioi 4e AgiWtiira
graduada está cerrada desde 1,® de Abril, 'acuerde que en lo sucesivo sólo se efeetuén
equivaliendo esta escuela á cuatro; la de tales obras con arreglo á las prescripoiobéB 
«San Antonio» está élaásnrada y, no obs-1 legales.
tante, el propietario ha cobrado ocho meses | Así se aenerda, como también el que las 
de alquiler del local, á razón de 106,46 pe-deferidas oae.ntas se inserten en el Bohtin 
setas mensuales, y la de «San Andrés» tam-; OfloiaL 
bién se halla en igual ¡forma y el maestro j  ARQUITECTO
ha percibido BUS háberes por easa-habita-| Re conformidad con lo dispnesto á virtud 
.ción dnrante ocho meses, lo que importaf preposición del Sr. Naranjo en eabil- 
I anas 425 pesetas. Idoantetior,els8eretaiioleelospartespro-
El real decreto de 28 Mayo último crean-1 Lude «San Agustín», propiedad del ‘ po, la guasdla municipal, referen-
do eí Instituto Superior de Agricaltura, In- 
duatria y Comercio, no concedió representa-
«Ea perdido el catplismo una eBp]éttdid^E®®o6inire*
ción en dicho organismo á las Sociedades diente han diebo al orador <jue está abier-1
ocasión páre bacérsé simpático ál pueblo 
«{Pudo, aprovechando Ja ley de Separa­
ción, hacer olvidar su fanatismo de otros 
días, presentáudosé como fuerza dlsciplir 
nada, como nna esperanza de los nánfiagos 
de la revolución social.
La do Málaga reclamó contra semejante 
pietérición .̂úirigiénúOBe á las corporacio- 
nes bermai^s de Andalacia para que pro­
movieran igual petición.
Esta ha sl|o atendida y en la Gaceta del 
27 de Octubre último se ha publicado el si-
Ayuntámiento;'también está cerrada, á pe- j ¿ reparaciones necesarias en ia vía pb- 
sar de lo cnál én el negociado correspon- ¡ y pt ê el sefiot Naranjo pasen á Obras
«Éa lugar de hace» esto, que la hubiere rninisíerio de Fo-
salvado, se pbsUna en permanecer lejos dei“ ®̂̂ to, léchaúp el26 deí^ismp^es;
ts; lo mismo sucede con la de «Santa Ana»,  ̂‘  diferentes criterios inteiviénett va- 
euyo profesor ba cobrado también sns 425, (dlles y se acaerds,por último,pasen al 
pesetas; de las notas del negociado resalta - a  que éste fórmale el presa- 
que esta escuela está funcionando, lo <iae|pQgg|0^
el Sr. Viñas ha comprobado no ser K  quedADOS SOBRE LA MESA
C0Ml<.y«.l S».Vlfi.. pidiendo expli..-| 4,  „  a , Hoclend., .n
escrito de Gontadnría referente al abono declones al alcalde.El Sr. Ruiz Gutiérrez proteata de la in-
cuípaedón lanzada po» los oradores lespec-J vatios gastos menores. Oíros 
t ó í “ uniolpio c o L  cole.livld.d.tu  modeinn. lach.., ence»r.daen nn *e-f 
palero d. pledu, dónde nlngdn r.yo de ini 16." del re»l ^ reto  de 28 de Meyn 411 tan 
Duede herir en. ojo. nllopee.»' creando eí Inítiluto Sapérior de Agrioiiiin.puede herir sus ojos miopes 
Termina pidiendo al Gobierno y á las 
Cámaras apliquen la ley común á los cató­
licos, de nna forma á la vez enlárgiea y con­
ciliadora, áñn de que reine ia paz en las 
conciencias frencesa*.
Vida republicana
Debiendo celebrarse el domingo diez y 
ochó del actual, á las ocho de la noche, jun­
ta general orc-inaria en el Círculo Repabll- 
canb dé Málaga para irstar de !a admisión 
de socios, rendición de cuentas correspon- 
dientes al mes de Octubre y demás asuntos 
reglamentarios, se pone en conocimiento 
de los señores socios, rogándoles la pun­
tual asistencia.
Málaga 16 de Noviembre de 1906.—El 
Secretario, Antonio Serrano Fernández
< H E R C 1 T 1 . E S .
fifefor marot de comento porttsnd cono oída 
Cem ento xApidOo CJemeait® blaisei* 
C olore» p o r »  eom onto» 
Precios eoonóniicos. conven-sionalos, 
Oepociterio general, casa de ^ le*;o JHsbF-
pjonal sabrá á qué atenerse: si por I tiii íspirtpf, Granada, 6i.'-M*i»g»*
M r. B ria n d
El ministro de Instrucción pública y Cul­
tos, Mr. Arístides Briand, levañtóce á con­
testar ál monumental discurso de Jauiés.
Con la palabj.a sobria, razonadora y ana­
lítica que tantos triunfos oratorios le ha 
dado, amplía lál declaraciones que hiciera 
antes.
Dice que el Gobierno no puede aceptar la 
tesis jauresista, formad* por dos enuncia­
dos contradictorios.
El Derecho común, como lo pide el leader
la. Industria y >Com9relo, el cual quedará 
redactado en la siguiente forma: «También, 
designarán tres sspresentantes las: Cámaras' 
Agrícolas, otros tres las de Comercio y uno 
cada una de las entidades Instituto sgsico- 
la Catalán de San Isidrp, Fomento del Tra­
bajo Nacional de Éarceloni, Liga Nacional 
de Prodactorés y Saciedades Económicas de 
Amigos del País.»
Y como disposición , coinplementasia in­
serta la Gaeefa del 1.* del actual la real or­
den que también réprodúcimos á continna- 
eión; .
«En virtbd de la modificación hecha por
“ otaímííSM7 . 3 ^ 1440^^^ «4. i4.g04i0 w»ibU0.de.p4i . d.tovmtó.o.t.
orden dei día.
El primero lo combate el Sr. Naraojo,por
«rt'rtní AT»n Aiíioilarloa I «níeader que no deben pagarse pon cargo alno quieran alquila 08. .| capítulo de ImpreTistos,pues lo que procedo
“es una transferencia.
él no tiene la culpa de que en Málaga no 
haya locales apropósito ó sus propietarios
El Sr Sánchez-Pastor patentiza las mu 
chas veces que se ha ocupado de estas 
cuestiones y pide se dé lectnra al acta de la 
sesión del 2 de Ma ẑo, en la cnal habló ex­
tensamente del particular.
Se lee el acta y seguidamente el señor
Réplica brevemente él señor Torres Roy- 
bón y s e  aprfieba el dictamen.
I INDEMNIZACION
Léese una oomunieación del Arqniteoto
Sánebez-Pástor, tras atinadas observacio-fomnicipal, dando cuenta de ia muerte del 
nes, propone que se instruya el oportuno ̂ carrero Enrique Fernández Martin, ocurrí-
expediente, se ftrmule el presupuesto ñeca-1 da en los Campos Elíseos, hallándose tra­
sario y cuando baya dinero se proceda á laí bajando por cuenta dei Ayuntamiento
reparación de esos locales.
El Sr. Ponce de León relata las repetidas
soeialists, es una fórmala vaga, que, según 
Briand, permitiría á les católicos reunir- 
fondos abundantísimos y emplearlos en fi­
nes politices.
«La religión—declara—no janede consti­
tuir bandera partidista. La República ga­
rantiza el libre ejercicio de todos ios cultos, 
igualmente respetables ante su neutralidad 
confesional. Pero no tolerará nunca que 
ideales uUraterrenos quieran ii fluir en Its 
relaciones civiles, modificando el Esisáo,se­
gún criterios dogmáticos.
»Un partido poderoso trabaja en Roma 
potenceder en nuestros fiepaitamentos la
real decreto déí 26 del actual en el apartado!denuncias que en diferentes ocasiones ha 
2.®fiei art. 5.* dei de 28 dé Mayo úUirno, jbebhe; da lectura á unas páginas de la me- 
y á fin de efectuar con lá brevedad posiblef moría suscrita por el S?. Blanco, profesor 
la designación dsi indiriduo de las Socle- { de lá Normal, fiU el que se narran con yivoa
dades Económicas dé Amigos del País qae | colores el estado de algunas escuelas de
ha de ostentar su representación en el las-) Málaga, que, en verdad, no puede ser más 
titutÓ Superior de Agricultura, Industria y I deplorable.
Comercio, i Asegura que hay ocho escuelas cerradas
El rey ha tenido á bien dispone» que enly que en breve se cerrarán otras tantas, 
el plazo de qnlnce días, contados desde la I En su vista, propone que se nombre una 
aparición en la Gassáa de Madrid de esta! comisión de señores concejales qae, con 
disposiciún, les Presidentes de dichas So-1 toda urgencia y previa visita al Sr. Gober- 
clfidaáes Económicas se pongan de aouerdo-íñador civil, como presidente de la Junta 
con eldeí InstUnto Superior mencionado'provincial de Instrucción pública, y del se-  ̂
páre que. por sí medio que el último juzgue ■ ñor Inspector de primera enseñanza, pro-|
El alcalde propone, y aaí se aenerda, pa­
garla indemnización correspondiente, con 
cargo á Imprevistos.
SOLICITUDES
Pasan á lás respectivas comisiones l&s 
siguiéntés solicitudes:
Da D. Ramón Saljazar Morillo, pidiendo 
se le aboné él arrendamiento de ün local, 
ocupado con mobiliario del exUogaido 
Ayuntamiento de Ghurrians.
De D. Juan Martín Martínez, pidiéndo se 
le ceda en arrendamiento una casa imata 
existente 6n el pasillo de Atocha., /
LO DE LA INTERVENCION 
DE C03ÜM0S
Se da lectura á un escrito de la Delega­
ron veniímté, sa dé cnuipiimí nto á io 4is : cure hcbilit?.» locales para las escuelas ce-?ción de Hscleuda, en el cuul hace constar 
puestoenel apartado 2.* del aitícnlo 6.* del] rr» das y  hacer laa obras necesarias en I ésta sa competencia para resolver la cues- 
real decreto citado. I  aquellos otros destinados también á efcae-|tióa suseitada entre los dos arrendatarios^
i
X
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Sábado 17 dé ifroviembré de 1908
M ANUEL ROMERO NICASIO CALLE 7 Y MORENO MONRoV ,Novedades para Señoras y Caballeros.—Esta casa acaba de recibir ua nuevo y variado surtido en novedades para Señorái^ en rages e o asclases, así como abrigos, blusas, enaguas, corsés, colchas é infinidad de artículos todos á precios s^inamente baratos^
W
También tiene un gran taller de Sastrería, donde se confeccionan trages, tanto civiles como miHtares, c on prontitud y  econom fa.-V IS IT A R  ESTA C ASA OS C q N \ T E ^ ;^ _
.............. ............................................  .....i» i» . r»____ _______vCiir? y clase de afeccionê , de la piel.
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Gran Oafé y Cervecería
d e  M a n iu L e l R o m á n
(antes át Yáa>. de Fonc )̂ 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24
Sef vicio eamcrado á medio veal hasta las 
doce del día y desde esta hora en adelante 
á 25 céntimos.
Yiooi y lie:>7eB de todas clases y aguar­
dientes legitimo de Favaján.
Se sirve aqoí la «rica Cerveza Filsener» 
legitima alemana, inarcá «Groz Negra» á 
75 céntimos la media botellá.
b S E  A E Q W Il-A
un espacioso almacén propio para indastri» 
6 fabricación en callé de Aiierete (Hnerte 
Alta).
Informarán en la fábrica de tapones } 
serrín de corcho; caiie de Martínez de Agai- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
Enfermedades de los ojos
DR. RUIZ DE AZAGRá LANAJA
bjia que realizarlos, al deshacerse de ellos 
en tal fórnia, en condiciones desventajosí­
simas y termina haciendo presente que de 
la operación por él proyectada .están pen­
dientes cuatrocientas familias éh el Muci- 
cipio, doscientas en la Diputación, el em­
bargo de arbitrios y el alambrado do la po- 
bla^ón.
Rectifica brevemente el señor RiverO, y 
puesto á votación el proyecto de empréstito 
es aprobado.
VOTO DE GRACIAS 
A propuesta del Sr. Rodríguez Martos;se 
concede un voto de gracia al Sr. Raíz Gu­
tiérrez por su labor, y como ésta ha sido 
consultada con el Sr. Lomas, se hace ex­
tensivo el voto al último sefior, á propuesta 
de BU correligionario Sr. Estrada.
INFORMES DE COMISIONES 
Son aprobados todos Ips ínforinés de co­
misiones que figuran en la orden del día y 
que son los siguienteB:
De ía de Hacienda, en escrito de D. Má- 
Quel Navas, sobre formalización dé un oon-
M éd loo -O eu lls ta  
calle MARQUES DE GUADIARO núm. 4 
B (Travesija de Alamos y Beatas)
ESSni E8F E U  lE DDM
Preparatoria para todas las carreras
yf de Artes, Oficios é Industrias
lomiGIDA FQB
D . A n ton io  E uiz J im énez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 




T o r ^ e  X j i r L d . e l l
de la Universidad de Hehingfars 
A iam edft H erm osa, 1, pral.
anterior, adopiáiónse los siguientes acuer- 
dús.
Trasladar á informe del arquitecto la de­
nuncia ,de un arco de la Escuela Nprmal 
deMáeétrbs.
Autorizar á los Ayuntamientos de Júz- 
car é Islán para establecer arbitrios ex­
traordinarios en el próximo afio.
Admitir la renuncia que del «cargo de 
concejal, del Ayúntámiento de Iztáh presen­
ta don Juan Sánéhez Macíap.
Aprobar la cuenta dél correccional de 
Ronda del tercer trimestre de 1906 y el pre­
supuesto carcelario de Málaga paira 1907,
Sancionar el ingreso en la casa :;de Expó­
sitos de los ñiños Joaquín López ''Galán y 
Manuel Santaná Ortega.
Imponer multa á los alcalde|o lia Villa- 
nueva del Rosario y Cártáma, 
deí Ayuntamiento'da éste últ^ó pnebló, 
por no haber írémitido las cértifl®®^®®* 
que se les tienen re'clamadási \ \
Aprobar la ’fóríhación de expéáienteljú- 
dicial párá iñ reclusión definitiva de |ós 
dementes Ahlpt l̂o Márquez Salvatierri^y
trato de eirendamiento de una casa-escuela i  Ana González López, y el diclánien reférto
El dolor de muelas
por fuerte que sea, desaparece infalible­
mente con la renombrada
ANTICARIE DENTAL LUQÜE
Precio del tubo, UNA PESETA en todas 
las farmacias y droguerías.
{Mucho ojo con las bardas imitaciones 
trae han aparecido!
At por mayor, pídase al Laboratorio Quí- 
Aiico y Farmacéutico del Dr. A. dé LUQUS, 
en Jerez de la Frontera.
entrante y saliente, de consumos, respecto 
á la intervención que aquél pide y el se­
gundo niega, debiendo comunicarse dicho 
acuerdo á los interesados para que éstos 
acudas^á Isf^Administraeíón.
ÍJÓ̂ ICION
lan nna proposi- 
0 obstante lo que 
^a f^municaeión anterior; 
untamiento la competeneiá 
éanelva con toda urgencia la 
planteada por los arrendatarios, 
niendo se lleve á cabo la intervención 
solicitada por la nueva empresa,, de acuer­
de con el pliego de condiciones y á lo que 
disponen los Reglamentos para la cobranza 
del impuesto.
En votación es desechado lo propuestd 
por los liberales.
LAS CONSECUENCIAS 
Se lee un oficio del nuevo arrendatario, 
Sr. Arriero, en el que éste hace presente á 
la Corporación que con el acuerdo del 
Ayuntamiento (enviar el asunto á Hacien­
da) se han perjudicado sus intereses, y co­
mo se han infligido las condiciones del 
contrato, procederá, para resarcirse de 
aquéllos, con. arreglo á los derechos que la 
ley le concede.
£1 Municipio queda enterado, declinando 
su responsabilidad los liberales y el señor 
PoncedeLeón.
EL EMPRESTITO 
El sefior secretario lee el acuerdo pro­
puesto por la Comisión dé Hacienda como
en Chiurieúa.
Deis misma, en instancia de D. Victo­
riano Lomeña, para ía adquiiición de una 
obrita, de que es antor.
Dd la de Personal y de Ornato, en ínitán- 
cia dé D. Júüé Grucei dé Isas!.
De la de Ornato, fobre ampliación de uno 
de los hoteles del Limonar.
De la misma, sobre valoración de los te­
rrenos qqe tomk y deja dé ía vía pública al 
reedificarse la casa núm. 59, 6.« calle del 
Cristo de la Epidemia.
DE TRANVIAS
El Sr. Ponce de León, hizo á la presiden­
cia varias preguntas,qae la misma satisfizo, 
respecto á los tranvías eléctricos, y los pe­
ligros que puedéfi representar para el ve­
cindario, y se levanta la sesión, siendo las 
ocho menos cuarto.
te á la jqbiiasión dé ib celadora qué , 
la Gasa de Expósitos, Dolores Dur^ $olia. 
Acto seguido se levantó la sesiónĵ
Tnfórmacion m il it a r :
flu ía  y
A u d i e n c i a
Dada la escasez de subalternos que- hay 
en Infantería; se ha dispuesto que en los 
regimientos que, á juicio de su coronel. Sé 
crea nécesárío, cesen los tenientes ayudan­
tes interifiámente en este cargo-y pasen á 
prestar servicio, sustituidos por dos capita­
nes del tercer batallón^
—Ha sido designádó para desempeñar el 
cargo de jefe de Estado Mayor del gobierno 
militar de Mélilla, el coronel dé Estado Ma­
yor D. Francisco Larrea.
Pára el mando dé la eómandancla de la 
Guardia civil de Estepona, D. Manuel Ube- 
dé, eniente coronel de oste cuerpo.
—Hoy á las once tendráéjerciciode tiro 
sobre blancos de zona núm. 3,á 409 metros.Un ftle&lde ea é l banqtailEo
La piimora autoridad municipal del pue- el regimíentó de Borbón. 
blo de Atájate,Roque Telíez del Río, un al- 
hay machos por esos puebldécalde como
de Dios y de Ibs'caeiqaes, ocupó ayer el 
banquillo de la segunda, en compañía del 
depositario de aquel Ayuntamiento Juan 
Andrades Pérez, acusados del delito de 
malversación de caudales públicos.
Según el fiscal los hechos ocnriieron en 
la foisma siguiente:
En el año de 1902 ae recaudaron por el 
ayüátamiento de Atajrte tres mil pesetas, 
72 céntimos, que el Recaudador y Deposi- 
tsiio don Juan Andrades Pérez entregó sin 
rezón ni formalidad alguna á su hermano 
político el alcalde don Rcque Téllez del Río, 
de cuya cantidad, estájastiñcado, queso 
ingresaron cien pesetas en nueve de Julio 
de dicho afio por cuenta del contingente 
provincial, pero ei resto lo aplicó ei alcal­
de á usos propios y agenos, sin haberío 
reintegrado basta la fecha.
El alcalde expidió algunos liberamientos 
de los que resulta la inversión de ciertas
volumen en la Colección de Libros popula­
res á una peseta, que editan los señores i
Los autos B6' eacuentran en Granada 
desde fines de 1903, y al cabo de tres años 
va á resolverse este asunto.
La defensa y representación de la parte 
apelante, están á cargo del reputado juiis- 
consulto D. Ensebio Sánchez Reina y del 
procurador D, José Sedeño.
Los imponentes del Monte de Piedad es­
peran con impaciencia la terminación de 
este pleito con el fia de que se proceda á la 
distribución áél, úllimó dividendo..
Fáillcs«lmlMutoa. — A la temprana 
edad do 3 años, ba fallecido en esta pobla­
ción, el niño Antonio Domínguez Vallejo, 
hijo de D. Juan Domingucé Rivero, parti­
cular amigo nuestro.
A la familia dÓliente y en particular á su 
abuela doña Francisca Pinazo, enviamos 
npestro pésame.
—También falleció ayer el señor padre 
político de nuestro querido amigo y coiieli- 
gionário D. Isidro García Santa Cruz.
A lá conducción del cadáver al cemente­
rio de San Miguel, que se verificó anoche á 
las diez y medie, asistieron numerosas per­
sonas.
Enviamos nuestro pésame á la familia 
del finado.
f in f« r m o .—-Se eneuentra enfermo don 
Enrique M&ria Hartado, á quien déaeamós 
alivio.
P é s a m e .—Por la Sociedad Eoonómiea 
de Amigos del País sé ha dado é í pésame a 
nuestro apreciablé amigo D. Manuel dé las 
Heras Sánchez, socio de la misma, eon mp- 
livo de la deégracia que ha safrido.
D o n a t iv o s .—Con destino al consul­
torio de £a gota de Leche, hii, donado una 
hermosa cabra: el señor don Ricardo 
Scholtz.
P r o fl ig o .—Ha sido capturado eb La 
Linea el prófugo,por él cupo deFuéngiróla, 
Juan Martin.
U na  beoeévada ,.—El probable qua 
el Domingo 25 del actual se celebre en 
nuestro chroo taurino una becerrada, ac­
tuando cómo lidiadores los individuos que 
compóoen la «Murga Malagueña Siglo XX» 
qué acta i en cí café dé España.
Soolodad Boonémlsa.'^SetA eor 
ppración oficial celebrará junta general or­
dinaria el próximo miércoles 21 del actual 
á las ocho y medía de la noche.
O tro p l l s g o .—Los concejiles repu­
blicanos, señores Pónca de León, Rodrí­
guez Guerrero y Sanoheé Pastor ROstdo,es­
timados amigos nuestros, han. remitido ál 
gobierno civil su correspondiente pliego 
en descargo de las acusaciones hechas al 
Ayuntamieoto como colectividad por los de­
legados séfiores Die, Mas y Caltáfiazor.
D «  V l» j» .  — Ea el correo de las seis y 
media llegó anoche de Granada, en compa­
ñía de su esposa, el general de brigada don| 
Rafael Díaz y Arias de Saavedra.
También vinieron de la ciudad de la Al- 
hambra D. Alfredo Biisac y D. Vicente Ban­
quera Segalérva.
Dá Gibraltar, el cónsul de la República 
Argentina, D. Euiique Martínez Ruño.
Re Cádiz, el fiscal de aquella Audieoéia,
y su hija
Se vende un carruaje norteamerici^no
EN
d .e  lo ©  l l^ n a 'a d .o s
E S T A  A D M IN ISTR AC IO N  IN F O R M A R A N
Optica-Fotogra
v e r d a d e r a
REBAJA DE FRECIOS
L a  a n t i g u a  c a s a  E ^ u m o n t
Sucesor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR S. en G., trasladad(<t
á calle de GRANADIi, 3 t  {esquinal la de Gald^ería]
és la que más barato vende boy en Málaga.^—-Ar,Uculos de primera calRlitd. 
25 por 10() de rebaja sobre todos Í08 precios conocidos.
anoche fsUéoió lá respetable señora dofia 
Carolina SantaéIIs, esposa del reputado fa- 
cuUaUvo de Melilla don. José Alamos;y ma­
dre de nuestro^muy querido amigó dpnEn- 
liqne Alamos.
Da veras nos asociamos al dolor que hoy 
embarga el ánimo de loa sayos,
; V IcJ «r o n .A y e r  llegaron á Málaga:
Don José BóDjamea, don Pedro Taber­
nas, don José Rico, do%José Zarra y Balá- 
ri, dóh.Juan de las Cuevas, don.,Tómás 
Samperé, don Juan Foiésy don Eurique Fe­
rrar, don Pedro Peralesyvdóh Fermin'Roig 
y don Franeíseq Prat,
C a ra  «1 • itd m s g o  é intestinos el {
Elidir Estómacal de Sais de Carlos.
Patpalaa p a ra  laoM oá.—Hay gran­
des existeúcias ápreeioé' dé fábrica én les 
aimacenles áe La Papelera Española, Stra- 
efaao, 20.
Se fasilítan jmnestras.
SI los efeetCB del LICOR DEL POLO no 
hubieran sido comprobados por la inménsa 
mayoría de los espáfióles después de 36 años 
no hubiesa alcanzado las enormes ventas 
._|qu6 hoy tiéne, por mucho que se húbiese 
'^anunciado.—■Farmacia de Canales.
, VIi&osi M á la g a —Boñiga de crian­
za con soíéirás áaas. /
Ctsa éstablééidá desde 1877.
Vda. de José Suiredé é hijos. Galle Strá- 
chan, esquina á la de Ltrios.
SOiATOSE
CONTRA LA CLOROSIS.
cantidades, cuyos libramieatos no estaban I ^ * ¡ísYelenci^
autorizados par el Secretario ni el Regidor 
Interventor, careciendo par tanto de efica­
cia legal para autorizar la salida de fondos.
Estos hechos constituyen un delito de 
malversación de caudales púfolieps, del que 
son autores los presesados, á quienes pro­
cede imponer la pena de ocho años y un 
día de presidio mayor, y además la de 
once años de iohabilitación para los cargos 
que ejercen en el pueblo de Át»jale.
Representa el ministerio fiscal el señor 
Halcón, los intereses públicos el abogado 
del listado don Mariano, Molina, y las de­
fensas están á cargo de los señoies Anda­
rlas y Ramírez Serrano.;
De las pruebas resulta que en el Ayunta­
miento de Atájate no existían libros 4e 
ninguna clase, ni se celebraban sesiones, 
los ediles éranlo solamente en el nombre, 
en fia un Municipio, digno compeñeiofiie 
machos de España.
Los concejales estaban todos empaiénta- 
dos con el alcalde; quien parodiando á Luis
medió dé hacer frente al conflicto en que s e l d i j o :  El pueblo soy yo 
encuentra el Ayuntamiento por falta de re-f 7 él _lo era todo, haciendô  meugas y capiro
earscr, medio que consiste en levantar el| *®* administración da los bienes, á su | 
empréstito de que ya hemos dado
Titúlase El Huerto de Epiefeto, y lo for­
man una serie de pensamientosqqe abar­
can todos los conocimientos d.eÍ 4 saber hu­
mano. ]l
El autor hace en él un acabad estadio 
ñlpsófico sobre, los grándes penid 
dernos, y demuestra ía gran ctñtura que 
posee, pues en el mismo cita las
grandes obras que se han P^úduemó desde 
Badha hasta Cervantes, Carlos ^ r x , ROr 
clús, Kropolklne, Nletzsche, etcájéra, etc.
Uno de los capítulos en que ndé 
maestra la vasta ilnstración de ^éaya, es 
en el que trata de Madrid, escrUáieñ .caste­
llano antiguo fio una manera magistral;
El libro está esmeradamente F 
corregido, y, comó todos los q 
ésta pasa, lleva al frente él letrai 
tor.
Deade luego auguramos al $r. Zfzaya y á ! 
loa editores que hán de ver colpi^os sus/ 
afanes y fiei v̂elós en pro de la, omtuva, y 
que siguiendo ppr este camiño alni t̂^rán 
el fin que se proponen de insiruir delei­
tando; "
Conáo eapévába, eedia dia
va en aumento el número de consumidores 
del Yaldepefias que la casa Gestino vende 
sin competencia en calidad y precio.
Se recomienda no comprar aguardientes 
sin conocer las diferentes clases que dicha 
casa fabrica cOn sú esmerada elaboración y 
pureza.
Uoelón Oapliaiv Antláéptlea.—
Véase anuncio en cuarta plana.
S e  v e n d e n  p n e r ts e  y  v e n ta n e e
y puertas de CFúUles, persianas, remos, 
puertas nuevas y viejas.
Muelle Viejo, 29, al lado del estanco. 
«PI Uogneo Opnxálee Bpese» 
de Jerez, deben probarlo los inteligeates y 
personas de buen gusto.
Numevoeee tentuelonee noe 
inducen casi siempre á disponer de cual­
quier cantidad ó ahorro que esté á nuestro 
alcance, haciendo inútiles con demasiada 
f|ecuencia nuestros más firmes propósitos 
de economizar y ahorrar»
La más «segura aplicación dé ahorro» se 
obtiene contratando con buena Compañía
Terminadas, las piuebas, las partes ele- 
fvan á difinilivas sus conclusiones provisió- 
: nales.
detalladamente
El Sr. Luque Yillalha pide quede el asan 
to sobre la mesa.
El Sr. Ruiz Gutiérrez contesta oponiéa-| Los señores Halcón y Molina, demuee 
dose á la demanda y -como pronunciara al-J modo claro y patente que no deja
ganas frases molesUs para .el Sr. Laque, i dada ei delito cometido por los reos,
éste le replica bastante oportunamente. | y solicitan de los jurados un veredicto de I 
Aeordada poriuayoría de votos la u r g e n - ! 
cia de la discusión, haca usjO dé la palabra 1 señor Molina finalisa su informe con| 
el Sr. Rivero, quien se opone á la emisión; biUlaate párrafo, en el que dirigiéndose 
del empréstito poir considerarlo añlilégai,'J dice que ellosrde-
Entiende que antes dél emeréatíto cabe la *®* conocedores de la aureola de mora- 
revisión del présapúeato ó la formación de que envuelve á don Roque Téllez, el i 
Uno extraordinario. ; | euai ha sido procesado varias veces por
Cree que aprobando el .proyéclo de em-t pmisando, que se le castigue,
piéstito sólo se cÓñfee'güiri perder eí tiéiu-/ P**®® de lo contrario todos los alcaldes ad- 
po, por que no hftbrá nadie qué tóme parte la forma inmoral, que lo ha
en seméjante operación financiera y pone Téllez, aplicando los fondos
por ejemplo lo ocurrido con el del Parque. ^,*B08 confiados á los usos que el señor 
Estima qué iár<61uclón racional y lógica Téllez los aplicaba, 
del cÓÉfliclo está en Vender los solares del > , ®̂ jurado qo condena á los que ocupan
@® vvIolo paura lio p  
Páradá: Extremadura.
Hospital y proviaiones: Capitán deBor- 
bón,D. José Anfirade.
Cuartel: Extremadum, Capitán, D. Juan 
Arjons; Borbón, otro, D. José Andrada.
Guardia: Exlremafiora, Primer teniente,
D. Angel Fernández; Borbón, Segando te­
niente, D. Eatehan fiel Campo.
VigUáneia: Extremafiñra, Primér tenien­
te, D. Garlos Alvarez; Borbón, otro, don 
Diego Santiandren.
Talla en la Comisión mixta, á las dos de 
la tarde: Sargentos fifi Borbón, AdoífovZu- 
lueta, José Millán y José Ruiz.
M.T.
B i b l i o g p a f f a
El genial escritor y crítico de El Liberal\ 
don Antonio Zozaya,^acaba | D.^ranciiíco PaTcuarÑaíano
Margarita.
K n fo ifm o.—Se encuentra enfermo de 
gravedad, el consignatario fie buques don 
Vicente Raquera Sancho, cuyo alivio fieseá- 
mes.
V o s  O o m x v o lo .—Con este
titulo aparecerá en breve un libro, dedica- 
ores mo-l do á anuncios, que constará de treinta y 
dos páginas en cuarto, impreso con esmero 
y lujosa encuadernación.
La tirada será de ocho mil ejemplares 
que se repartirán gratis entre el Comercio, ««.» «««««,
pudiendo disponer cada anunciante de cegaros «óbrela vida,
se ée-l cantidad de yaintiemeo da aquellos. i Dirigirse á La GRBSHAM en Madrid ca­
lla Vos del Comercw contendrá una ame- 33 y en Málaga, Marqués de
na é interesante lectura de cuentos, anés- 4 ■ * ■
dotas, charadas y chascarrillos, con objeto J  «
[prezo.yl de hacerle pasar al lector un rato *g»»da-. ® ® ® ****? ."y*® **
^publlcafbley que pueda fijarse con
• tfiel au- en cuantos anuncios publique en sus Málagi.
lumnas»
Los precios de inserción son muy módi­
cos, por lo que se espera que los comer­
ciantes é industriales, lo acogerán con 
agrado prestándoles su concurso á éste 
medio de propaganda.
Ó on ó lxvto .—El lunes comenzarán los 
ensayos para el concierto musical que se 
ha de Celebrar en la SócielSad Filarmónica 
á finés dél presenté més.
£1 programa se dividirá en tres partes, 
estando una de ellas á Cargó de la notable 
joven pianista señorita Pepita Poyi primer 
premio del Gonservatorio Nacional de Mú­
sica y Daclamaclón.
Otra de los númeiOé ei las Escenas An- 
(falnsus, del ilustre maestro BretÓÓ, <1̂ 0 
sjécutará lá orquesta dirigida pOr el dis- 
fié 27 54 á 27 63' tiéguido profesor don José Cabás Quíles. 
de 1 336 á 1 3401 ^ portunamente daremos más dótalles de 
micha fiesta musical.
Puerta Nueva, Pedro Muñoz Garda y An-| H o t « l « » .—Ea los hoteles de ía capital 
tAniA Acriítie* pav««i. mnmAv<Án<iA«A fñAtítAi sc hospfidaron ay6K los slguieutes sfiñoreir:
Hotel Colón.—D. Ventura Alemán.
Hotel Victoria»e^D, Gabriel Aspijilaya y 
señora.
N o v io s  faga floB .—El agente de vir 
gllancia de primera citad Rafael Puebla,
Parque, cuya enagénscíón no és tan difícil 
como en un principio se creyera y explica, 
cómo, á su juicio, puede realizarse esa 
venta.
Termina el Sr. Rivero, reservándose tia-
el banquillo y emite un veredicto de incul­
pabilidad, como hiciera otras veces, serían 
imposibles en España las administraciones 
honradas y dignas.
En vísta fie lo avanzado de la hora, el pre-
NotiGÍas locales
Popobono-U AsoV  véase 4.* plana. 
A D A  .Gasa de cambio de j .  Serva. 
y i l V a  31, Acera de,la Marina, 31.
Se caidabia á los mejores preciog toda cláse, 
fié moneda y bilíetes extranjeros y se com­
pra tefia moneda falsa pagando iodo su va­
lor intrijqseco.
Se compva y,se vende calderilla y se camr 
Haú billetés del Banco de España.—Acera 
de la Mariné,. 31.
OainatzIoD Málatgn
Día 15 M  NpTiKttBRE 
París é'lá vista . . . ue- ‘9.40á 9.70 
Londres á la vistá . . dé 27.64 á 27.71 
Hambiiirgo á !á vista. . fié t.34Ó á 1.3421
Día, 16/ ' : ‘ -
París á la visia . . . fife 9.20 á 9.60 ? 
iLondres á la vista. .
Hamburf o á la Vista.
H ®yo j?t«. Ayer taéde Cuestionaimn en
[Joven secuestrada
por su padre
ionio Agúilar Parra, pro oviéndose fuerte 
escándalo; ^
Los contíícántes fuérón detenidos, ocu- 
pándciseíéuh cuchillo él Agaílar Parré, 
M aiilélpáí Abdfsteeado. En la 
Acera de lá Marina abbfetéó ay eré! jóvén de
Lá guardia civil ha jprestádo un impor- 
ftante servicio, que merecelós plácémes fie 
¡la opinión pública.
Recordarán los lectores qué en Agosto, 
lúltimo publicamos la/noticia de haberse 
|fagado de su domicilió' la jóvén de Í9 añoé. 
iTrinidad Facía, acompañada de án joven 
I de esta capital con quien soetenía relacio- 
Ines amorosas, cayendo ambos en poder dé 
|la pollciai
Restituida ella á su padre, D. Juan F&- 
jeis, que habita en la hacienda de Santa 
[Amalis, encerróla éste en ana hábitaoión
16 años Fráncisi^oGáivez Mohtero, al gatr-||[etavoayer á Manuel Quintana Guijarro (!i)|ált8, complétamente aislada, sirviéndole la
tar su proposición con más amnlitufi mi siSohte del tribunal Sr. García Vázquez sus- 
otro cabildo, '  ; pendió el juicio hasta hoy á las doce.
EiSr. NaTaíjo meniflesta*al!arse safe?-j €i4ael®a®»
f f í  •  ̂ Alameda cita á Luis López y«nutria mañana á les tres. i José García López j
®l Sf. Kal, eaUérM, le enpllM coMéd,.; _ e ,
ít  s“  Hiroío ne. Raed» ,  Antonio C,.t,o Már^nei.
Accede él Sr. Naranjo y seguidamente el 
Sr. Raíz Gutiérrez pasa á rebatir los cargos 
formulados contra él proyecto de empiés- ^
tito por ei Sr.Rivero. | La sesión de ayer la presidió el séñoí
|áe dicho sefiOr, ho obteníéndo premios^
Eq lá cuafte,Erq»íanffl,'dél Sr. Cástel ga- 
[nó el pteíhió dél' xéy, consistente en 1.500 
(ptss.
En li  sexta el caballo Mafiraé del mismo 
señor llegó el segundo.
FlBlto.-H-A principios del próximo meéComisión provincial i?«
Confiera que es expuesta tal clase de Caífaréna Lombardo y asislietoh loa sefio- 
eperacíones, pero la desea psra evitar un res vocales Ortiz Quiñones, Núñsz fie Cas- 
mal mayor. tro, Oídóñez Palacios, Martín VaJanáis, i
Refiriéndoso á la venta de lés solares, Alvarez Net, Darás Sánchez y Goária Zs-í 
cree que esto ceásionaría un gran perjuicio Isbárdo.
al Ayuntamiento, porque esos terrenos ha-«! Después de aprobada el acta de la sesión
de Granada la rista fie la. mpel̂  ínter 
puestá por éí Wónté dé Piedad y Caja de 
Ahorros de M í̂ágá, eh liquidación, contra 
la sentencia dél Juzgado de primera ins­
tancia derdlslríto de la Merced cíe esta ca­
pital, én el pleito con doña Fraucisoá La- 
feente, viuda de Campüzano, sobre devo­
lución de alhejsís.
ración que han sido encargadas capotas de 
abrigos iguales á las que usan los polieias 
de Madrid. ° I
Las mencionadas prendas serán entrega­
das á los agentas de Mólaga, en ves del im­
porte réepecüvo al cangeo del papel de 
maltas.
A las once 7 media de
comidn en un canasto que Trinidad hacia 
subir por medio de una soga.
La joven iíoraba desespsrádamente y pe­
dia auxilio, por lo qué era objeto de malos 
tratos por parte de su pa^re.
Compadecida algana persona de la vida
diámunipipál FránciBCÓ̂ López,á quien áde-íEorrefa y á su,novia, Gracia Casado, que 
más insultó con frases-|fmsas. , f haca aigunos dias desaparecieron de sus 
Ei ofendido detuvo at joven,eondaeiéndo-lrespeeiivoa domicilios, 
lo á la pieve^ión, i I A m »* o n a B .—Ba la calle de Alcaza-
I/flCSuÍÉS 61 ILO u6i ACitlfíl • Aesr»án/Í«lA lAfil grnifletKAn&H JAM̂fA TQ’aVIIIw/» — - ,
ron parte los cáhállos dé'don Simón Oaitel. |fj¡. f. Mmíi  ̂Garrido Sán-*̂  1’ ®̂ llevaba la joven, denunció el hecho á
. E? 1» , . g « d ,  eo.;i,,oa ^írio/o ,  EWdo i™
fióse como digan dueñas.
Los agentes de la autoridad denanciaron 
á las escandalosas el Jazgado municipai del 
distiito.t
O apotsa .—Por disposición del Gober­
nador civil, el jefe de vigilancia comunicó
civil, quienes ordenaron que una p&reja 
compuesta dé los individuos Eurique Mata 
Carrasco y José Gómez Corpas se tr«̂ slada- 
ran á «Santa Amalia» para averiguar lo que 
hubiera de cierto en la denuncia.
Ayer se personaron loa guiardíss en la 
susodicha finca, y después fie interrogar al 
Sr. Facía, que negaba saber>1 paradero de 
BU hija, registraron la casa, éneonírandoá 
Trinifisd en la habitación donde estaba 
clausurads. <
Acto seguido ía pusieron en libertad, 
íostriiyenfio él oportuno, átoataáo, que ya 





Salchichón Vich caiK;é superior á 
7*60 pesetas un kilo.
Jamones gallego,por pienás á 4 pts. klÍD.
Id. asturianos, por piezas,<á 4‘25 kilo.
Salchichón malaíuefio eíáborafio en la 
cata 1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á '2‘J5 id. id.
Longaniza malagueña, 1 klto 3 ptas., y 
llevando 3 kilos á 2‘75 id. id.
Chorizos de Candelario á 2*60 docena.
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 
4‘50 ptas.
Cijas de merienda con surtidos vr̂ riadog 
para viajes y cacerías de ,2 á 5 ptas. wna,
‘ SERVICIO A DOMICILIO ^
■ » “
MURO Y  S a í N Z
EX, M O D EX-O
G 7 ’— & x a 3 3 L a d .^ — © 7
Aquí se compran los sombreros y gorrAM 
para caballeros más baratos que en ningu­
na otra parte. Especialidad en cóidobeees 
de camisa.
, JABRIGA DE GHOGO'JTES
,, Chocolates selectos fah ricados con 
^cacaos de Guayaquil, Caracas y Gey-̂  
lan, con vainilla ó canel . . ; /
Especialidad en cafés tostados y i 
f crudos de Puerto Rico, Moka, Jama!-; 
!cay otras procedencias, V 7; - '
Tés finos y aromáticos de'China, 
ICeylan é India..
C«Sf«lBrril.   ,
■' Sobrinos de J. fierren FtjErdo
á precios econóiicos toda olaso do trabajos do ioipreota d ip ía ip s e  a l  a d m ln is tp a d o ]^  d e  “ E l P o p u la p ,, d o n  JECnpiqwe G s s u lla , M á p tip o s , lO  y  18.
1
Antigua tieiifta da Alfaro
HOY SUCURSAL DE CASTAÑO
ConapAñíÉ* 41
(FRENTjB Á CALLE DE POZOS DUL,GES)1 
BARATO PÉRMANBÑTE.—Se realizan 
todfis las existencias fie temporada á pre­
cios sumámépte baratos»
C o n v ie n e  v is it a r  'HSta C asa
Oompañifi, 4 l
(frente  1  calle  de rozo s  dulces)
O a í é .  , K Ó 5 t a T Í r á x 3 L t
J O S É  M A R Q U P Z  OAILXZ 
Plaza de lá Constitución, r- MALAGA 
Oubierto de dos pesetas hasta las oinso 
de la .tarde.—Do tros pesetas en afielante 4 
todas horas.—A diario, Maoarro.áes a ia 
Nap9Jitai!a.-Vari80i6B©n él plato fiel día. 
—Vifióé fie las mejoros maroas eonotfifias f  
primitivo solera de Montilla»
Sopvielo á doxnlosSllB 
■ntrada por aalle do Ban Taimo (Hatio 
de la Parra.)
PabrloáimtBB d «  A le o b o l  %Tini90- 
Venden con todos los derechos pagádos, 
Gloria fie 97‘> á 32 pesetas. Desnaturaliziado 
de OS** á 17 ptapi. la arroba de 16 2i3 litros; 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. Dé 
1903 i  6. De 1904 á 6 3i4 y 1906 á 5 li2. 
Dulces Pedro Ximen y maestro á 7,50, ptas. 
Lágrima desde 10 ptas. en adelanta.
Las demás clases súperiorea á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
TAMBIEN
y 5 con vistas al Muelle Haredia y uon agua 
elevada por motor eléctrico.
K serttóv lo : jA.laini«fií«, *1  . ,
e l l l a y ir o
F e r n a n d o  R o d r íg u e z
SANTOS, l í . —MALÁGA 
Estahleeimieiito de Ferretería, Batería d% 
Cocina y Hérrámientas de todas 'clases. 
Para favorecer ai público con precios muy 
ventajosos, se Venden Lotes de B teria de 
Cocina, de Pts. 2 ,40 -3 -3*75-4 ,50  -5 ,15  
—6,26-7—9-10.90—12,9Ó y 19,75 en 
adelante hasta 50 Ptas.
89 gavaratlisa .
Borra por «ompleto las 
arrugas del rostro, doa- 
trnye los granos barrí- 
llós. pecas, manobas etUl etc. Puntáis da 
ví̂ ntá: Antonio Msrmólejo, catle de Orana- 
da y Droguería Modelo, oaPe de Torrijos. 
Represeatanta en Málaga D. Gaspar Borne- 
ro Osmpilío, Oarmelitas 17 pral.
Enfomeilailes de la matriz
Consulta á cargo de Ocaña Martines, 
Farmacéutico y Médico- Ginecólogo, proce­
dente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de consulta de una á tres.
Grátis á los pObrés fie tres á cinco. 
ALAMOS, 14 b& jo
A L M A C E N
Se alquila uno en la calle San Telmo, 14. 
En la miema casa informarán.
P M  M lt a O lll8& .n íA »IJL>
E L  FO LLET IN




E J L  P O P U L A R
Lópe» Doraíngaez dice que la ciUi» «itá bitación y para caza» ®1 mitmo paeslo que 
fObradamont® 6zplieada, ofreo® dfiMriollaijpcDpó «a padia cuando vino én Dicieñibrd 
uüa pólitiea de p&z y progreaión y coneloyeid® 1884. 
alpradeeiendo el apoyo de loa vepoblioanoa.i
Hibienddempezado á publicaren 
nuestro folletín la preciosa é intere­
sante novela, original del afamado 
esciitpr Arsenio Hbussaye, titulada
EL LLANTO DE JUANA
como teníamos anunciado, ponemos 
en conocimiento del público, que los 
que se suscriban á El Popular desde 
1.® de Diciembre próximo, recibirán 
gratis los números correspondientes 
al mes actual en que se inserte la 
merioionada novela
EL LLANTO DE JUANA
Terminada la novela EL CONDE 
DE MONTECRISTO y próximo á fi- 
nalizar VEINTE ANOS DESPUES 
que estamqs dando en la HOJA que 
se reparte con El Popular, en virtud 
del convenio con la casa editora con 
guien tenemos contratado este servi­
cio, se empezarán á publicar, dentro 
ele este mes, dos obras^^de gran méri­
to litérário, sugestivo interés y emo­
cionante acción, cual son '
El. GOCINEBO DE S. M,
encinal del gran novelista español 
D. MANUEL FERNANDEZ Y GON- 
ZALEZy
E > I ^  o s
del inmortal poeta y escritor VICTOR 
FIUGO.
El solo nombre de estos dos gran 
dea genios de las letrasf VICTOR 
HUGO y FERNANDEZ Y GONZA;- 
LEZ y el titulo de sus famosas obras
El CDOiNERO DE S. M.
lonos relevan de todo elogio, por 
cual nos abstenemos de hacerlo.
, Igualmente los que se suscriban á 
la HOJA DE NÓVELAS» desde l.“ 
de Diciembre, recibirán gratis las pá­
ginas que se publiquen durante el 
actual mes de estas dos novelas que 
dejamos anunciadas.
Preoios d6 mcrijciAo
i A  El Popular solo, con folletín 
diario: una peseta al mes.
A El Popular con folletín diario 
y HOJA diaria con dos novelas: una 
péseta cincuenta céntimos al mes.
A la HOJA diaria solo: setenta y 
cinco céntimos al mes.
p A S T I L l A t
(FR IIItQ U E LO ) r
(Balsámicas al Creosotál)
' Son taa efloAces, qaa ann en los casos 
rebeldes consignen por lo pronto ,nn gran alivio 
W evitan al enfermo los trastornos á qne dá In- 
car ana tps pertlnáz y violenta, permitiéndole 
descansar dorante la noche. ContíaaandO;Sau(| 
WLlogra ana ccaradón radical».
frtclo ; UHA peseta csla
W Fcnaacla y  Drogneria de FRÁNQ0E&.P
« e o o t U M  M V .-lU iU C ft
. P&ra cornprail^ eqjÉS 
l É ^ i K e s c o n d i d c n i ^ v I s l t n  
lacasade V d e . é l f S ^ t l e
MÁLAOA
(SEIVICID DE LA NOCHE)
D a I b d i U
16 Noviembie 1900.
‘  ̂Conf«ippii<Bla
V El gobernador de Valencia dió cnenta á 
Dávila de que cierta parte del pueblo va­
lenciano guarda una actitud boatU reapeoto 
áQoiaaaola, .
SegúD.Comenge, ba cedida ya algo la 
, excitación de eatoa últimoa .diaa, por lo que 
. capera que QO llegará.á alteraras el orden.
Comblnaeidn
Romanonea prepara una extenaa combi­
nación de obüpoa, en la que entrará Quiaa- 
.sola.
S e n a d o
Da principio la-sesión á la hora regla­
mentaria.
Preside Montero Rfos.
Se lee y aprueba el acta.
Casa Valencia solicita que se consigne en 
el presupuesto cantidad bastante para la 
«onaervaeión de la Alhambra.
Amóa Salvador, contestando á Collantea. 
defiende la política 0® Moret, recordando 
que resolvió el problema de loa cambios.
Proclama que si aquél no obtuvo la diao* 
loción de las Cortes íué porqué no la pidió 
ti partido.
Declara qué Moret no aspira á la jefatura
del Qobierao y qná se baila decidido á afir­
mar la soberanía dél poder civil en la cuea- 
Uón religiosa.
Cree natural que ante la importancia de 
las ideáá clericales todos los liberales se 
unan para batallar.
Interviene en el debate Parré*, y censura 
la real orden sobre el matrimonio civil, poir 
considerar que lesiona los intereses de la 
religión.
Elogia la conducta del obispo de Tóy y 
se éxtrafia de que loa prelados senadores no 
discutan la mencionaca dispoiieión.
Labra declara que apoyará al Gobierno.
Collantes se ratifica en loa pontos del 
discoiBO que pronunciara ayer.
Se levanta la sesión.
C o n g r e a o
Empieza la sesión á la hora dé costum­
bre.
Preside Canalejas.
Los eicsfios están casi desiertos.
Sa aprueba el acta.
Después de varias preguntas y ruegos, 
que no entrañan interés, se entra en la or- 
dén del día.
Tómase en consideración ana propuesta 
de Alonso Castrlllo encaminada á que se 
constituya el Cuerpo de médicos titulares 
en todos los Áyantsmientcs.
¡ Sa aprueba el dictamen relativo al pro­
yecto reglamentando el trab» jo de las mu­
jeres y nifios^
Resnúdase el debate del tratado con 
Suiza.
Oitoeta apoya una enmienda y censura 
el largo plaso que se fija para la validez del 
convenio, toda vez que no es beneficioso.
Dice que Navarrprreverter resulta defen­
sor de los viniouUoires de Suiza, y combate 
duramente lá negociación por estimarla 
grandemente per judicial á la industria.
Cree que no se debió ir á la enagenación 
de muchas partidas sin consultar la volun­
tad nacional.
Podrá aprobarse el tratado por la fuerza 
de la mayoría, pero Tínicamente nosotros en 
Eaiopa .seremos cápacés dé tamaña ver 
gUanzá. ■'"' ■ ■
Durante el discurso eonfereneiabsn en 
la presidencia Maura y Canalejas.
Termina Óituéta manifestando que esos 
epgcños que se régletrsn frecuenteménté, á 
séinejanza dé, que hoy son víctimas los 
cgriéultorea, motivan que se pierda toda fé 
en los politioós.
La enmienda es retirada.
Zalueta cÓJEtsUmé el ptibiér turno en con-
Lamenta-él desinterés y la premura con 
que se.discutén las cuestipnes eeonóm)lesB,
; Se muestra parúdario del, tratado epp 
Suiza, pues It; ruptura de relacionefl 
meiciales entr®̂  España y di,oha república 
representaría una terrible,crisis para los 
produetores, eaqsspdo la luiná. de Villa 
franca del Panadés.
El GobiérnÓ, dióé, debía haber tendido á 
la‘ libre entrada áe nuestios vinos, por lo 
meóos á que no se alterasen los derechos 
de importación.
Exe ta al Gobierno para que obtenga ma­
yores beneficios en otros tratados.
Considera sensible que se presenten en 
la cámara los tratados con verdadera coac­
ción, y censara qué tardárase cuatro dias 
en recoger la firma del rey para dar á co­
nocer á Us Cortes el proyectado, convenio 
con Suiza.
Cree indispensable que se exijan al Ga­
binete respopsabilidadés, á fin úé que no se 
repita el heobo.
Gallón éOntests, diciendo que el Gobier­
no se muestra dispuesto á qué Se le de­
manden esas responsabilidades.
Niega que el retraso de la firma regia 
fuera de varios días.
S»la insiste en que el tratado es perjudi­
cial para las industrias de íérreteiía y mer­
cería. '
Osma consume el segundo turno, y afir­
ma qué el tratado es una coacción.
lias divisiones de que hablásteis las de- 
moBtraremóB en los proyectos de monopo- 
llas, y en la transformación dejos tributos 
con que sé préténdeengafiar alpal8; aaegára 
que Navarrorrevérter pactó por el sleteina 
americano, inhibiendo ai miniatro de Es­
tado en lá negociación dei convenio con 
Suiza.
No sé debió’ p̂artas bajo la segunda co­
lumna, sin que las Cortes lo autorizaran.
Considera gravísimo el plazo de once 
años que se fija para la duiación del tra­
tado.
81 Gobierno contraerá seria responsabi­
lidad en el caso, de ¿o oonsegoir da otros 
estados el trato de nación más favorecida, 
por efecto de la forma en que sé ha pacta­
do con Suiza, y la mayoría aaiimirá tamií 
bién extrema responsabilidad ál, votar el 
tratado.
Por eso tengo hecho propósito de pre 
sentar una proposición iocidenta), pidien- 
dó.que se acuerde suspender el debate has­
ta que se tejiminen las negoeiacionés con 
Francia y Alemania. (Impresión en la Cá­
mara; promuévese un gran revuelo. Roma- 
nonev, Canalejas y Maura cocfarencian 
separadamente con diversos diputados, di|- 
culiendo y aconsejindó).:
Léese la proposiéión incidental.
Navarrorreverter estima que su aproba­
ción representaiiU: un casa inusitado,
Preveo, dice, consecuencias tristisimas, 
y mego á la mayoría que la rechace.
Yótsse la proposición.
Los republicanos y algunos catalanistas 
lo hacen con el Gobierno.
Deséobssé por 145 sufragios contra 71.
La mayoría quiere aplaudir; los conser­
vadores ríen.
Ei presidente: Se vá á votar la ratificar 
ción del tratado»
Navarroreverter pretende hablar y Ro- 
manones le obliga á sentarse. Ambos dii- 
cuten scoloradsmente.
Es aprobada la ratificación y se declara 
urgente.
Pídese votación ordinaria,siendo aeorda< 
da de confeimidad.
Yótáse en defiaitlva.
Y se levanta la sesión.
Loa diputados quedan en el hemiciclo y 
sostienen vivas dieeasiones.
JEelaa da  M a d rid
D e  M a M d
17 Noviembre 1906. 
Optlmlnmo
Romanones decía anoche con gran saUs- 
faoióD:
. «Está visto que con esta mayoría se va á 
Jodas partes. Ahora se ha demostrado pal­
mariamente que el Gobierno y ella pueden 
vivir mucho tiempo y llevar á cabo una la­
bor importante.
lufilbor p»rlftmeiataHa
El debate anunciado para esta tarde por 
González Besada promete bastante inteiéa. 
Divila está encargado de contestarle.
«Ea»  OfteelA»
El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Indultando á Antonio Jiménez del resto 
de la pena de muerte que por parricidio im 
puaóle la Audiencia de Granada.
Autorizando á Navarro Revester para 
presentar á las Cortes un proyecto de ley 
suspendiendo por na afio la exacción de los 
derechos del arancel sobre forrages y pas­
tos para la alimentación del ganado.
Modificando el real decreto de 23 de Sep­
tiembre último referente á la organización 
de la Escuela de Artes é Industrias de Ma 
diid.
Autorizando á García Prieto psra presen­
tar á las Cortes un proyecto de ley creando 
los j arados iñdustriales.
Ampliando hasta el 31 de Diciembre el 
plazo de redención de los reclutas de 1905.
Aprobando los presupuestos de gastos, 
sostenimiento y adquiiDíelón de material 
de.lá E'̂ caela enológica de Reas.
«La Goneepondenela de üspvftn* 
Dice este periódico que la sesión de hoy 
en el Congreso será interessalisima.
Resulta indudable que la minoría conser- 
Tttdorá acentúa la oposición al Gobierno, 
y ia causa de esta actitud atribúyeirla alga 
nos ministeriales,caracterizados á la polití- 
ea,radÍo|l del Gabinete.
Respecto ai proyecto de asociaciones se 
dice qné desde el discurso vehementísimo 
de Maura, todos los días se pretende difi­
cultar la marcha del Gobierno, y asi como 
ayer se libró una eseáramuza en la discu­
sión del tratado con Saíza, boy se librará 
ofrá'^n móJivó dé la interpelación de Goo- 
záíéif Besada sobre Jos asuntos de Yalen- 
ciá. '
Sé ha escogido á Besada para este obje­
to, preoisaménte por ser uno da los ora<do- 
réa de más ponderación de palábra y de 
yor abolengo liberal entre los que forman 
lá minoriá conservádora.
Lo que, de modo cierto, entraña el funda­
mentó de la interpeláción, es el propósito 
do hacer cargo ai Ministerio de extremados 
rigores bsciá las cóngrégaciODés y excesi­
va benevOléncia para cenólos sectarios de 
la démágógíá, abandonando los resortes de 
GobiérnÓ y dejándose suplantar en las fun- 
oionés eclesiástiéas.
Pédiiá cuenta al Gobierno déla razón en 
que se apoyara para no suspender al Ayuc- 
tamientó de Yaléncia, ineaiáó en el artícu­
lo 9ff dé la Ley municipal, él cual dice en 
sintesis que los gobernadores podrán sus­
pender á los alcaldes por cauta» grave, no­
ticiándolo af Gobierno en el término de 
ocho días» gozando de igual facultad cerca 
de los Ayuntamientos cuando coihetieran 
éxtralimitactón manifiesta con carácter pé- 
liticó, deátrO dé lát slgaléntes cirounstan- 
eiai: ; "
Priméra.. Haber dado publicidad á un 
acto.
Segunda. Excitar á otros ayuntamien­
tos para hacerlo.
Tercera. Producir alteración en el or­
den público.
Y finalmente, González Besada atacará 
al gobernador de Yaléncia y á Dávila.
Debe supohorse que este ministro com­
batirá eón grandes ventajia al interpelante, 
afirmando que no ha habido en ia ciudad 
lévttniina desorden alguno, ni llegará á há- 
berlp, porqué el GobierhO no lo consemi- 
ria, y en su virtud puede el señor Guisasor 
la volver á sú archidiócesis cuando lo te&f, 
gaáblen.
£o el debate intervendrá Sprlsno, y qui­
zás Menéndéz PAllarés.
S e  ba ido
Pfegnntádo Dato, al terminar la sesión 
de ayer, si el señor Alegrei, diputado mau- 
lista, había sido expulsado del paríido, 
contestó:
—No. Se há ido él.
fifib llltee ld a
Después de la svslóu de ayer celebraron 
los ministro» consejlilo, hablándote de la 
posibilidad de tener que habilitar el do­
mingo á fin de que el Senado delibere acer­
ca del tiratado con Suiza para que pueda 
aprobarlo en ia fecha convenida con elGon- 
s jo Federal.
«m Ciibeâ al»
Dice El Liberal que el Gobierno prepara 
hace dos meses la combinación de prelados 
anunciada ayer, y nada tendáis de extraño 
que qaodara resuelta la cuestión Guisaso- 
la, y aúu parece fposlble que sin sesolvér 
toda lá combinación por el veto del nun­
cio á los obispos liberales, ó majer dicho á 
los obispos alfonsinos, por qne se trsta de 
evit«r que les obispos se&n afsetos al rey 
como pontífice, se acordara el traslado de 
GLAÍsaaola á otra archidiócesis donde vaya 
más complacido que á Yaléncia.
Ayer se habló de la permuta entre Guisa- 
sola y el arzobispo de Santiago,paro el úlli- 
mo es más intransigente que el primero y el 
remedio sería peor que la eafermedad.
Añade dicho diario que los eonservado- 
rer, al ocuparse hoy en el Congreso de esta i
1rt« I
Despacho de Vinos de Vaidepeíias TINTD ji BLANCO
C m l l «  ú ®  U io f lK ,
Dos Sdwtrdo Dies, dnafio de cate estabiedmieato, «n eombinaelóa de ■■ xeteditsii 
eosdobero dé vinos tintos de Ysidepeflss, han acordado, para dárloa i  aoaoacr al ptbUaf 
de Málaga, expenderlo i  los siguientes PRBCBOBt 
1 ar. de Taldepefia Unto legitimo. Ftas. 6.— „ i er. de Yaidepefia Rlaneo<
Il9 Id. id. id. id. , . 8 . -1  Ii3 id. Id. id,
lj4id. Id., id. id. . . U O lijá id . id. i^
Da Utro Taidenefia Gato leaitimo. Ftas. 0.45 I Un litro id. Id. ,





li l p g
BoteUa de 3i4 delltro . . . . .  » 0.80 I BoteUa de 8{4 de litro
Mo «IvtdiaF lase ««áiast aalltf jSaa Jnaa di» Dio», Mflí 
Mora.r-Se garantiza ia pureza de estos vinos y el dueño de este estaMeein.úcato abe»
oará ei valor de 59 pesetas al que demuestre «oet certifioado de anáiisia expedido ppi 
ei Laboratorio Municipal que el vino oontiane materias ajenas al producto de la uva. 
Para coimodidad dél pübiico hay uat eucursal dél mis ab dueñí; on nalÍ¿íl*ouoWnas,15
Venta de Cereales, Afrechos y Paja
6A R A N T IZA N P 0 I’ ESO Y  MEDIDA 
_ Máquina trituradora para toda dase de semillas.—Servido á dom íd- 
lio.—Plaza de Arrióla, 14.—Málaga. .
Casa recomendada
eaeatióu, se cogerán los dedos.
iQaé autoridad—dicen ellos—tiene nn 
Gobierno que no puede garantizar la entra­
da de un prelado en Valenoi».f Y á nosotro» 
se nos ocuire pensar que el menos autoriza­
do para hacer esa pregunta es el represen­
tante del partido que no pudo garantizar la 
entrada de otro mitrado en ia misma archi­
diócesis. ¿Es que ya nos hemos olvidado de 
Nézsledat
£1 straobispo de Y«le»ei Ji
Recordando lo ocurrido con Nozaleda y 
lo que vá á ocurrir con Guisasola, decía un 
dipatado libeiral que Valencia se ha delara- 
do jurisdicción exentr, y ella nombra los 
obispos que le convienen.
El señor Maura ha menifestsdo á un pe­
riódico ministerial que el traslado del arzo­
bispo de Valencia á otra diócesis implicarla 
el reconocimiento deque lo»revolucionarios 
son dueños da la ciudad y la oQnfasión,por 
parte de ios poderes ..públicos, de su Impo- 
tenciá para mantener en ei puesto á una 
autoiídad, siquiera éita sea eclésiastica, 
nombrada con arreglo á unas leyes qae en 
Yálebcia, como én el resto dé España, no 
deben quedar ineamplidas.
El arzobispo volverá á su puesto y es de 
espe|ar que los valencianos se percaten de 
la ninguna razón que les asiste para aponer 
se á ello.
A ñu de evidenciar el disgusto que causó 
allí la pastoral sobre el matrimonio civil, 
basta con lo hecho y con que dicho prelado 
se penetre de la opinión que mereció á la 
mayoría de sus diocesanos ei escrito.
El gobierno está dispuesto á emplear tOr 
dos 10» medio» para que GuiaasoU, ai vol­
ver a Vaíeacis, no encuentre dificultades 
en el desempeño de su cometido.
La Fábrica de Cama» de Hierro, calla 
Compañía núm. 7, e» la que debe visitarse. 
20 pox 100 de economía obtiene el que 
I compre, pue» son precios de fábrica. 
Inmenso surtido de todas clases y tamaños.
Noticias lócalos
TLA  A L i S e R t A
deGran ,-Resíaurant y tienda de vinos 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
jetas,l‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Loé'sélectos vinos Moriles del'cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La, Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
Se alquila un seguni pisq
en caUe Jostfi Dgaite Banientoe, 26
A las madres de familia
¿Queréis librar á vuestros niños délos 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le pausan su muerte? 
dadles
-DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ
Precio del frasco 1 peseta 50  céntimos.
Depósito Central, Fey:macia de calle To- 
rrijos, 2,esquina á Puerta Nueva. —Málaga.
Habichuela Emiliana
PROPIA PARA VERDEAR Y EXPORTAR 
Los 11 y 1{2 kilo» Ptas. 10.
Descuento 10 0̂ 0 tomando 100 kilos. 
Hacienda Rompedizo.—En Churriana.
Las D e lic ia s
Situado en calle San Joan de lo» Reyes 
aúm. 10, próxima al CAPE LA VINICOLA.
Esmeradicimo servicio por cubiertos y á 
lacerta.
Economía y confortables comedores.
Gremio de Cafés de 20 ets.
Hecho el reparto de cuota» para el año 
de 1907, los Síndicos y Giaaiflcaclores do 
este gremio convocan á juicio da agravio» 
cara el día 19 del actual á las dos de la tar­
de, en el Diván «SI Centre», calle de Luis 
de Velázquez núm. 5, quedando la lisU de 
mánlflaato ea callé Molina Laiio núm. 7.
Gremio de Sastres sin géneros
Hecho el reparto de cuotas para el próxi­
mo año de 1907, los síndicos y cltsiflca- 
dores de este gremio convocan á jaicío de 
agravios para el. día 20 del actual á ia» do» 
de la tarde en casa del síndico, Nueva núr 
mero 36, donde queda expuesta la lista. -
TIRO DE GALLO
Todos los domingo» y días de fiesta tiro 
de gallo en el Puerto de la Torre.
A p r e m io .—Por la alcaidía »a ha de­
clarado incaraos en el primer gr*do de 
apremio á lo» contribuyentes morosos por 
el árbitrio sobré «inspección y vigilancia de 
eatablecimientos públicos.»
N u e v o »  a o o lo » . -  Han solicitado su 
admisión como socios en el Círculo Mer­
cantil los sefiore» don Cristóbal Medina 
Ramos y Mr. Ivan Otto Petterson.
B n  M álaga .—Se encuentra en Málaga 
el oficial de Hacienda dan Manual Latin del 
OJmo.
R »a ta b l» e ld o .—H6il|ase restablecido 
de su dolencia el conocido dentista don 
Francisco Ponee López.
F a m ilia H a  llegado á Málaga, proce­
dente de Sévilla, la familia del magistrado 
don Ju«n Garasoni.
B oda .-H an  contraído matrimonio la 
•eñoriia Amalia López Madueño y don José 
Tierno Sánchez.
Felicidades.
A e le ra e ló n . — Como aclaración al 
suelto publicado en la edición de la maña­
na aceréa de la detención de José Muñoz 
Ceriaola, efectuada por el sereno Juan Z lam­
braña, debemos hacer constar, por lo que 
pueda vale?, que el detenido nada tiene dé 
común, mas que el nombre, con el herma­
no del veterano escritor don Nicolás Mu­
ñoz Gerisola, don José.
B xhum a& ton»». — fn breve será 
convocada la Junta provincial de Sanidad 
para lofomar el expediente relativo á las 
exhumaciones acordadas por el Aynnta- 
míecto en los cemenieiios de San Miguel, 
Mifíiflores del Palo y Berriada de Chu­
rriana.
O » ln t » ié s .—El soldado Antonio Ga­
rrido Pérez, debe presentarse en las oficinas 
de esta Zona, en la Alcazaba, para asuntos 
que le interesa.
L o »  to lé fo n o s .—Dice un colega que 
ancche estuvo llamando media hora á ia 
Central, sin obtener contestaciós, creyendo 
que si á todos los abonados les aucade lo 
mismo, estarán frescos. |
El colega lleva razón hasta dejársela de ' 
sobra; el servicio de los teléfonos de Mála­
ga ea tan deficienté que no cabe más: no 
media hora,sino úna,nos llevamos nosotros 
á veces llamando y renegando de estos ade­
lantos que no son tales cuando eix tal estv 
I do se encuentran.
I B «ton o ld u  y  llbói'tadi.—Con moti»
vo del robo de una cartera en el despacha 
de los Sres. Alvares Net, fueron detenidoé 
ayer dos individuos llamados Juan Doblas 
y Antonio Luqae,que se hallaban allí cuáb- 
do ocurrió el hecho, pero después de pres­
tar declaiacióu fueron puestos en libertad 
por no resultar círgos contra ellos.
C o so .—Dícese que en atención al éxito 
alcanzado en Agosto por el Coso bJanéo, se 
repetirá tan hermosa fiesta en el Ccrrisaval 
si bien sefá,por aquello de qne en la varia­
ción consiste el gasto, Coso atnil.
C/itseldn.—Para el miércoles próximo, 
á la» ocho y media de la noche, ha Nsldo ci­
tada en el despacho de la Alcaldía la Junta 
local de Reforma» »ociales,al objeto de pro­
ceder al despacho de vario» asunt» pen­
dientes.
S o p » l lo .—Esta tarde á las cuatro ha
tenido efecto el acto de dar lepultura <a( ca­
dáver de don Manuel Recio Gaballeró,. em­
pleado de loa Andaluces.
Al acto asistieron numeroaos amigo» y 
compañeros del finado.
Da m in a » .—Don José Guerrero Bení- 
tez ha solicitado 28 pertenencias psra o na 
mina dé cobre denominada Amolif», en el 
páysjd Santa Clara, de,este término moni- . 
cipaU ^
—También ha interesado dicho aeeor 26 
pertenencias para otra mina dé igual clase 
coin el nombré de Ampliación á Rafaela, en 
término de Málaga.
Fanelonjem lento.-—Desde esta ma­
ñana ínnclonan loa tranvía» "eléctricos en 
ei trayecto comprendido entre la Alameda 
y Bella Vista.
El lunes ó el martes llegcrán hasta el 
Palo.
Para fines da mas circúlarán fAmhién par
el interior de la ciudad.
A  T o lo x .—Con motivo de hallarse
gravemente enfermo en Tolox et abogado 
dou Angei García Reguera, ha mâ tchado á 
dicho punto au esposa doña Teresa Palomo 
y eahijo don Angel.
C au sa .—En el próximo cuatrilmestre
se verá ea la Audiencia la causa iuíitruida 
con motivo de ios tristes sucesos oci^ridos 
en el Círculo Msrcantíi.
L o »  tp sn v ia » eléotrlooÉ .-—Nues­
tro colega La Unión Mercantil hace las si- 
gaientejs atiaadasi obaeivieiones:
«Con la iaaaguraeióa de la red de faran-, 
vías eléctricos de Málaga nos havcen varias 
observaciones mny oportunas que tranla- 
damoa al director don Pedro Huard.
Ea casi todas las poblaciones donde exis­
ta este servicio la línea estáalúmbrada com 
luz eléetrice, sobre todo. eb los arrabaíds y  
la» afueras de la población.
Esta es una mejora qb® se impone desde 
ei trayecto de MáUga al|>alo.
Respecto á la» reglss de policía interior 
de los nuevo» coches, deben cumplirse con 
más severidad que en los tranvías de fuer­
za animal.
En la plataforma delantera no deben ad­
mitirse mis de tres viajeros y éstos con lá 
prohibición absoluta de hablar con el con­
ductor.
Por último la cuestión de las tarifas me­
rece un detenido estadio; la empresa sos­
tiene, por lo visto, los mismos precios que 
existen en ia actuáiidad y esto constituya 
una verdadera ezcepcióu jde las cotnpafiiaa 
que explotan dicho» »ervicio» ea España.
Eo Barcelona, Valencia, Sevilla, Grana­
da y Bilbao, los precios son má» económi­
co», porque él tranvía lo sostiene el pueblo 
y á su alcance deben ponerse las tarifas.
En Sevilla sucedió una cosa extraña: em«
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Anoche Uegsroa en automóvil los duques 
de :Airón y Castillejos para inspeccionar 
ios caminos y atender a ciertos detalles dei 
viaje del rey.
El domingo en la tarde llegarán á la la­
guna de Isguelta el rey, el infanté don Gar­
los, el marqués de Pailjáa y otros invita­
dos, deteniéndose algunos minutos enei 
áyuntamiento para cambiar de carruage», 
pues se cree que los automóviles no podrán 
llegar al punto de destino.
£1 rey tendrá para dormir la misma ba­
sa inadre se refería á BriancoD; pero muy luego perdlú bus 
ilusiojQés al oir estas otras palabras:
—Es pn hombre intaclí^ble que dentro de algúa tieboipo 
poseerá 45.CKX) francosde renta. No es noble, pero sí dé 
buena familia; sobre que la magistratura es ya una aristo­
cracia por s! sola. Además, se apellida Delamare, y con va­
riarle un poco la ortografía, se^consigue que le llamen de 
la Mare y ya suena á noble. Acaba de ser destinado á Dase, 
que si bien está un poco lejos, puede aceptarse para pasar 
la luna de miel; porgue es probable que antes de seis me- 
sesjyenga á Versalíes, y Versailes es París.
Juana se quedó mirando fijamente á su madre..
—Dime-rie. preguntó—¿estás pablando en serio? Arre­
glas mi vida con la mayor tranquilidad del mundo; me en­
vías á Dase como si me mandase^ á Saint-Gloud; y sin em­
bargo, sabes sobradamente quepom e gústala gente de 
toga.
—Haces mal. Yo la quiero mucho. Los magistrados no 
son como el vulgo cree: son galantes y finíaimós. No se ca­
sa una con ellos para irse á vivir a las audiencias; ellos de­
jan allá sus togas y birretes, y una vez en su casa ó en 
sociedad, encantan por su trato.
—Pues bueno, cásate con Daíamare si tanto te gusta la 
magistraturá.
—Hablemos con formalidad—repuso la señora deAr- 
maillac.—Este pretendiflnte es lo que se llama una ganga; 
no se encuentran ahí 45.000 francos de renta á la puerta 
déla calle. Considera que íú no posees nada, que mis ren­
tas son vitalicias y que no tenemos ningún pariente en 
*qaien cifrar esperanza. Piensa que en París no se casan 
las muchachas por sus bellas caras.
—iPues no me casafél
—iTú delirasi No hay nada tan ridículo como una sol­
terona.
—Aún tengo tiempo...
La señora de Armaíllac se había expresado hasta enton­
ces con dulzura; pero luego subió algo ei tono para decir­
le á su hija:
■^Quiero que te cases con Delamare.
—No sabes lo que te dices, mamá. Casualmente en estos 
asuntos es necesario decir: «Queremos.»
—¿Sabes que estás ya enojosa, Juana? Basta. Yohe rÓ 
que seas feliz aun contra tu gusto; cumpliré con mi de­
ber.
-Señorita, ¿quiere usted bailar conmigo estos?...
Era un danzante impertérrito que no se avenía á perder 
ni unos rigodones y que no podía llegar más á propósito 
para interrumpir el maternal coloquio.
—No bailo; muchas gracias—dijo Juana.
y  volviéndose á su madre;
—¿Vámonos, mamá?
—¿Ya? Para esto más valía no haber venido.
—Otra vez vendrás tú sola.
Juana se había levantado ya, y su madre la siguió de 
mal talante.
—Delamare véndrá enseguida y encontrará ridículo que 
no la hayamos esperado.
Ei novel magistrado, que no cesaba de observar á Jua­
na, acercóse á ellas apenas las vió dispuestas á retirarse.
—¿Pasó el mareo, señorita?
—Sí; pero le .aseguro á usted que no me siento muy bien 
después del vals.
Juana pudo agregar: después dal vals con Biiancon.
—D.'jrae usted el brazo—díjple la madre al joven—y 
acompáñenos al buffet antes de marcharnos.
—¿Me permitirá usted que las acompaño hasta su casa?
—No—apresuróse ádeeirJuana.—No es camino para 
usted puesto que vive en la calle del Circo.
Un cuarto de hora más tarde Jaaiia se hallaba sola eu 
su habitación.
Aunque fuese una noche da invierno y no hubiera rui­
señor que gorjease ea la enramada, la joven abrió de par 
en par la ventana, apoyóse sn ella y se quedó contemplan­
do lo oscuro como si desease sondar el iniiQito de lo des­
conocido.
El recuerdo de Marcial se le había metido en el alma 
con fuerza irresistible; y aquella su figura burlona y sou- 
rient® del hombre que no tenía más empleo que reir y go­
zar deí mundo, no se separaba de su vista, no se borraba 
de sos ojos.
—|Oh, sil—murmuró al cabo de un rato.—Mi destino 
ftté quien me ha llevado esta noche á casa de la duquesa.
. / ‘ja
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p6ió 6l irtnTía por ler an mal negocio por 
qoe loa precios eran excesivoe: se esUl)le- 
«ió él trayecto de diez céolimos, y hoy los 
iraOVías de Serilia, prodaeen enormes ati- 
lldtdea.
También debemos ll&mar la atención de' 
los jefes déla policía manícipal, para que 
ae emprenda nna campaña activa contra 
los niños qae se reeuelgan de las platafor­
mas.
k La mayor parte de las desgracias ocu­
rren por culpa de ellos, pagando después 
los conductores.»
P rom Io .'~ ln  la afortunada adminie- 
tración de Loterías de la Cortina del Mue­
lle, propi|̂ dad de nuestro particular amigo 
don Evaristo González B.̂ Uiáo, ha corres­
pondido el cuarto premio del sorteo celebra­
do eV día diez del corriente.
O onvoentorlM .— La Asociación da 
Ciases Pasivas celebrará j anta general or- 
dínaiia el día 19 del presente, ál«s dos de 
su tarde, en ios salones del Círculo Iddus- 
tsiai y Comercial de esta población á fia 
de tratar asuntos do iaterés parala colec­
tividad. .
D.8 orden del sefior Presilente se reco­
mienda á lce sefioies socios la asistencia á 
dicho acto.
Máhga.17 Noviembre 1906,—El Secreta- 
rio, loaquin Daea,
Oaiftadlo. —Llega i  nuestro conoci­
miento que anda por ahí un sujeto repar­
tiendo participaciones de lotería para el 
sorteo de Navidad, cuyos recibos aparecen 
iirmadoi por el Ingeniero de la Compañía 
djel ferrocarril en construccíóa de Málaga á 
Torra del Mar, don Juan María Lebret m. 
Como la firma es falsa, pues dicho señor
ció lesión alguna, y si que estaba alcoholi­
zado.
RappaiOB.—Ea el camino de Suáiez y 
próximo á esta capital fué ayer detenido el 
matrimonio Juan Jiménez Escaño é Isabel 
Infante Fernández, autores del hurto de 1* 
gallinas y 3 gallos propiedad del arrendata­
rio del lagar de les Carneros, enclavado en 
el partido de Campanillas.
Al ser detenidos se le ocuparon á los ra­
posos las 16 aves.
Isabel y Juan se alojan por ahora en el 
hotel de la Goleta.
Oaldl« d «  n n  ® oeh ».—En el camino 
que conduce de Alhaarín de la Torre á Cbu- 
rriana, se cayó del pescante de un coche.
RlAsi.—El vecino de Torremolinos, Vi- 
eente Moreno Lepe, penetró ayer con cinco 
cabezas de ganado vacuno en la viña que 
en el sitio denominado Limonera de aquel 
termino, posee don Sebastián Briales.
El eneaigado de aquélla le salió al en­
cuentro, y como intimara al Moreno ;para 
que saliera inmediatamente déla propiedad, 
recibió de manos de aquél una herida leve 
en cada uno de los pómulos.
El Moreno Lepe ha sido detenido.
R s e o p e ta .—En Yanquera le ha sido 
ocupada una escopeta al vecino Miguel Mo­
ra Gil, por carecer de licencia para su uso.
Hairto. — Antonio Palomo Sánchez 
hurtó días pasados del cortijo de ia Bailes
por ingreso indebido en el concepto de 
contribución industrial.
Por la Dirección general de la Deuda y 
Ciases pasivas ha sido concedidá licencia 
limitada para Málaga á la pensionista de 
Africa doña Francisca Macía Sánchez, viu­
da dei que fué aparejador de albañiletía de 
la Maestranza de Ingenieros de la plaza de 
Alhucemas, don Luis Medina Godoy.
Hoy ha tomado posesión del cargo de se­
gundo jefe de la Administración de Ha­
cienda de esta provincia,don Alberto Gon­
zález de la Péñi.
Antonio Linares Castillo, ocasioaáadoseíts, de VlUanueuadel» Concepción, un ara 
la fractura da la pieroa derecha, que le faé | do propiedad del labrador Francisco Carne 
curada en la casa de socorro dé la harria-1 ro Fernández. i
d» de Churriana. i Bate denunció el hecho á la guardia civil, I
Después dé recibir asistencia médica, se I quien ha rescatado el insirumento de la-1 
le condojo al Hospital civil de esta capital. I branza y detenido al Palomo.
PjPBSupaostow.—Por la superioridad D»t®noI6ss.-“ Por sustraer dos cargas
hsn silo aprobados ios presupuestos ordi- de leña de ios monte» de propios de Yan- 
nciioa de Genalguacll, Alfarnatejo y Bí- quera, han sido detenidos en dicho puê  
nseján, los extraordinarios de Almargen, blo y puestos en la cárcel pública Manuel 
VilIanueva de Algaida», Salares, Víllanueva, Fernández Maeí&s y José Rlvero. 
delRosarlo. Archez, Mijas, Benamargosa, | H a m b ra  bffava.—En laa Caerá», 
Tolox y Yanquera. partido de Almayste, riñeron las vecinas
V a e a a ta .—-Se encuentra vacante una Trinidad Díaz Ortega é Isabel Robres Díaz, 
pieza de auxiliar do la sección dé Cieaciaa ¿ cansa de antiguos resentimientos que en- 
del Instituto de Sevilla. i tre ambas mediaban, resultándó la última
Deslnt®«et6nL.—La brigada sanita-' con una herida en el lado izquierdo dé la 
lia desinfectó hoy Ja casa número 30 de la cara y otra en el hombro derecho que aqné- 
calle de Matadero Viejo. \ Ha le causó con un hacha pequeña que es-
M uU r .—La Alcaldíü ht multado á doa
AUDIENCIA
Va bleftide en el banqnllla
En la sala segunda ha terminado la vista 
de la causa instruida contra el alcalde de 
Alíjate, don Roque Téllez del Rio y el Da 
posltario de dicho Ayuntamiento don Jnan 
Andrades Pérez.
Los letrados defensores Sres. Andarlas 
Carrasco y R: mirez Serrano, informaron re-
T& A. PAVIN DE IÍFAR6E
Cementos especiales p^a toda el^  
i se de trabajos. •
Las fábricas m&s importantes ael 
mundo por su producción y bondad 
de sus -productos. Producción fijarlBSUS ^ A i 
lás de 1500 toneladas. 
Representación y depóaitc^
tfobrlbof d« L H trr^ T ilfÜ g
CASTELAfl, 5
S E  A L Q U I L A
nn espacioso almacén planta baja en la. ot­
ile del Salitre, propio, para toda clase de. 
industrias.
Informarán, Granada, 31. i ,,,.
Panadería Española
vende pan á los
BO ha pensado en jugar á la lotería y por de Santa Isabel núm. 51, Manuel González,
G a tl« ld la .~ E l inquilino del Pasillo | —»«“
Esta acreditada casa 
precios siguientes:
, Pan de rose^de l.“ á . . Ptas. 0,40 kgmos. 
batiendo lo» argumentos expuestos por las j Paoes y medios panes 1 .* á » 0,36 » ’
acusaciones, y solicitando la absolución del Fábrica: calle Ghnrruca núm. 6. , -
sus patrocinados. I Despacho: Muro de Puerta Nueva, 5.
El presidente del tribunal señor Garda 5 
Vázquez hizo el resumen de las pruebas 
practicadas en el acto del juicio, y losjura- 
dofi se retiraron á deliberar sobre las dos 
preguntas someticlas á su considaiación.
Según el veredicto emitido por los jueces 
popuUves, los ptocasados no son autores
lo tanto en dar participaciones, lo adverti­
mos á nuéitros lectores para que no se de- 
jen estafar.
El sujeto en cnestlóa parece que anda 
ahora por los pneblos cercanos á la capi­
tal.
TvBn d a ta n ld o .—En el Gobierno ci­
vil se ha recibido hpy el signiente telegra­
ma de Alora:
«Jefe estación ó Gobernador civil:
A las 33 30 quedó detenido tren 303 en­
tre Pizarra y ésta, kilómetro 159-800, pOr 
rotara de la maquinaria que lo remolcaba 
número 116; se trajo á ésta paite del mate­
ria, saliendo máquina 813 por el resto del 
tren,quedando la vía Ubreá las doce.—Tu- 
derini,
C a a »  ■odoppo.—En la del dis­
trito de Santo Domingo fueron curados:
Pedro Muñoz González, de una herida en 
. :sla región carpiana derecha, casual.
Francisco Valle Román, de una herida 
j nontusa en la región frontal, casual, 
w' En la del distrito déla Alameda:
'^Dolores Ponce Padilla, de una distensión 
-- , de tos ligaíhentos de la articulación fero-ti- 
bial derecha, por caída.
, -  ̂ José Toro Ballesteros, qufrie quejaba 
- wó dWor etn el muslo izquierdo, por golpea 
q^^sgúu manifestó le habían producido, y 
y 0 l  reconocimiento practicado no se ie apre-
ha silo denunciado al Juzgado del distrito 
por haber dado muerte á un gato, síroján^ - 
dolo después al rio Guadalmedina.
U na ORVta.--D. Juan Ortega, que faé 
días pasados agredido coa arma blanca, 
csusándole varias herida», por Franciseo 
Agnilar, nos escribe una carta, en la que 
nos mtuiflests, para qoe lo hagamos públi­
co, que es inexacta la afirmación hecha por 
no periódico local, de que debiera cantidad 
alguna á su agresor.
D e M R F í n a
Se ha concedido autorización á don Fer­
nando de la Cámara para construir uu bar­
co de pesca.
—Se ie ha entregado su licencia absoluta 
7 letra de 35 pesetas al marinero Manuel 
Montoro Carvajal.
D i la  provincia
Delegación de Hacienda
Por diverips conceptos han ingresado hóy 
en esta Tesoreria de Hacienda, 116.857,66 
pesetas.
dei delito que sa les imputaba, y en su vii-
decía-
Por la Administración de Hacienda han 
A l  p ú b l le s .—-La matricula de indus-^sido aprobadas les matiícnla» de Sabpidio 
ttial par* el año venidero, se halla al pp- indueirial para 1907 de los pueblos de Vi- 
blloo, á fio de oir reclamaciones, en la al-i llanueva de Tapi», Arenes, Sedells, Cani- 
cáldla de Rincón de Benágalbón. I Has de Albaida, Tíilanaeva de Algaidas y
En las de Sierra de Yeguas, Villanneva’ Riogprdo. 
dá Tapia, Campillos, Algarrobo, Alfarnate,
Pojerra y Colmenar se encuentran expues­
tos los respectivos repartos dé la contribd- 
eión.
H uv io .—De la huerta de Márquez; si­
tuada en el término de Marbella,han hurta­
do manos desconocidas seis arrobas de ba­
tatas.
R eo lA m a d a —Ha ingresado en la cár­
cel de Ojén, la rec’amada Antonia López 
González.
Por la Dirección general de la Deuda y 
Glaseé pasivas ha sido poncedido el trasla­
do de haberes desde Madrid á Málaga á la 
pensiodista doña Catalina Delgado Loren- 
té, madre del cabo de infantería don Anto - 
nio Galiaoo Delgado.
tud la sala "decretó la absolución, 
lando laa costas de oficio.
Ihoa gneeaofl del Vírenlo Kereantll
Ha sido devuelta, calificada por el señor 
fiscal, la causa que se t igue por iós desgra­
ciados sucesos oearridos en el Circulo Mer­
cantil el cinco de Agosto del afio antériúr.
Dicho funcionario reconoce en su escrito' 
pao don Mariano Briales obró en defensa 
proĵ ia, 7 don Eduardo Briálps en defensa 
de su hermano, apreciando incoiuplétas es­
tas exiatenies y solicitando para ambos 1% 
pena de prisión correccional
El juicio por jurados se 
próximo cuatrimestre. I
Vltaieloxteai
El juez de Antequera cita 4 Hahir Moip- 
no, Míjer Ifreg y David Levy, aúbditos mt- 
rroqaies;'Joté Solo Montear g<o, Juan Olí 
ver Ortega, Joaquín Checa, foaé Bu- 
beldia Garda, Francisco Pérez Cárdenas, 
Cristójpal Moncayo Calderón y Elnirdo Cal­
vo Campo».
- El de Márbella á Sálvpdov Gafiestro 
MlUén,.
—El de Ronda á Manuel Rosa Canto,
Gabinete Dental
DIBIGIDO POR
D * R i c a r d o  L o z a n o
CIRÜJ ANO-DENTISTA 
DR S3, MSI. nos Bbtss x»e Portugal 
Orificaciones, empastes, ooiona» pe ore, 
dientes de pivot, dentadoras artlflciaíés, 
Estracciones ain dolor ni peligro, con 
fórmala propia,garantizando ans sespltadós. 
Calle Granada, entrada Sia. Lucia, 1, praí
c ÍIADERAS 5
MIOS DE PEDRO VALLS-MALA6A
Eoérilorio: Alameda Principal, núm. 18.
Importadoreis dé maderas del Noéto de 
Eurp]^ de Amériéa y del paíé,
_________ _ . Fábrica dé aserrar maderaÉ; calle DoCtól
j i i   j   verifiearA 6A él! ®iviÍA (antes Cuarteles), 46.
enMOES ALMApaíES
B E  T B J I D O ®
Masó T o rra ..:
Al tíbjetb 'dé áar lAayior fkciMáñá^ 
& su distinguida ¿líentela, esta a cas
acaba de monter, ; ,
tía taller p4ra cónfacéionár a la 
medida abrigos de Señoras en toda 
clase de precios y tamaños y con arre­
glo á los patrones de la más alta no# 
védad recibidos últimamente (ie Pa? 
lis.
Variación constante dei jpurtidó de 
lanas fantasía jpara vestidos de Se- 
fioí-as. ,
Boas de todas clases y precios. 
Extenso surtido entapeteáde Al­
fombras y de mesas en todos tañían 
ños.
Gran colección de telas pafa tr&ges 
de caballeros en calidades aeredita- 
dísimás y econdiúiiffaS. i ;
Lfaiis ífs ¥tg§rss Cflrrtól
um ASi n sm  l é
Por la Disección general dél Tesoro pú­
blico ha sido acordad» la devolución de 
170,17 pesetas á don Juan Becerra Rubio,
! Habiendo sido prorrogado el plczo con­cedido para que los individuos que preata­ron servicio en la última campeña do Ul­
tramar, asi como los herederos de lo» falle- 
tcidos en ella puedan reclamar los alcances, 
Ipremios y pensiones que les correspondan, 
! se les hace saber que en la calle Alta nú- 
I mero 33, de esta ciudad, se halla estable- 
leída una agencia .al frente de don Francia- 
Ico García Jiménez, donde se gestiona el 
I cobro, coa; la mayor actividad, de lo que 
I deban percibir dé las comisiones liquidado-̂  
respectivos. No béy que
''^osSYm püiltfcM
M É  D IO O -C IR U  J A R O
Especialista en enfermedades de la ma-1 ras de los cuerpos 
triz, partos, garganta, venéreo, siñli» yes- olvidar que eldía 30;de Noviembre, próxi- 
lémago.—Consulta de 18 á 8.—MOLINA mo, vence la prórroga decretada y-no b*y 
LABIOS, 6.—Honorarios convencionales. > derecho después á leciam&clón alguna.
El vapor transatlántico francés
N IV E R N A IS
saldrá el 2B de Noviembre para fóo JaneL 
ro, Santos, Hontevideo y BuenOs Aires.
El vapor correo francés
' ;EMyfÍ:r::
saldrá él 28 de BoVleiAbYe part ir«lilli, ]Ra- 
mónrs. Orán y Marsella con trasbordo en 
Morsetlf rara los pnertos del Ueditérrá- 
neo, Indó-Ohina, Japón, Anstralfa y Nueva 
Zelandia.
El vapor transétlántioo foanoás
P R O V E N C E
ji^drá de eate puerto el 10 do Dioletohre
Sara Río janéiiro, Bántoi, Uóntevideo y uenoa Airea. ..Para carga y pasaga dirigirse á su eon- 
aigoátario D. pedio Gómez Ohaix, eslíe dé 
Josefa Ugarte>Báífriéntos, s3̂  MALAGA. ’
-I II , - r — - i;------- ^... r r i  i; y yi .!iriii‘ i ...... ........ .
Antepio Marmolejo
Grandes surtidos artículos de Q aines- 
11a, Mercerí», Adoinés para la coníección 
de trifjes; Períométi», Tirái bó!rdadai y 
eneág »̂,; Lanar, Algodones é Hilos, pira 
distintos tisb»jor,. íBô íss íogieyias, Taléé 
impérmeables para cama, Biautéiia, Cálzá- 
do de gema marca «Boston» y de fleltrd 
pairá abrigo, Boas, dé piel y plama y Irtíca-; 
ios dé f&nUaiá."
Gr&pdes surtidos en juguetes;
PLAZA DELA CONSTITUCION 
Galle GRANADA y PASAQE DE HEREDIA
maeíismBiB:
«Tratamiento de 
laê  enfermedades 
del cuero cabella­
do, barba, pesta­
ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
L o e i é n
C R p i l a p
Antiséptica
del Doctor W . Stakano- 
witchz. A  los quince dias 
de emplearse y  aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transí ot­
ilándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y Quincalla.
En 1000 pesetas anuales se alquila
cómoda casa de campo, de iQmt''jor&bles condicionés higiénicá», 
á do» kilómetros de esta ciudad, cémino de ruedas, con ocho 
habitaciones en planta alta, cinco en la brje, cuadra, cochera, 
corral para gallinas y media fanega de tierra-huérto con riego. 
Darán razón esta Administración.
r -
perofeeno-Lazs
RSadisamento «speciaf tíe la pri­
mara dentición. Fsctütí )a aaUda dé 
los diantect- Calma o! doioryol prurito 
ds Ifts encías Previene los accidenti»» 
(to Us danOclons9 dtfScIi<»
0£ V££TA £» US rARBACiaC
A l  p ov  m & jg:?: H . X iA E A  
(.aboratorto Qdlinico
----------MÁLAGA----------
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles dé vinos eon orcos. de hierro 6 de 
sastafio 86 venden á precios económicos.
Darán rozón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllei.—Má- 
iáfá.
 ̂ Tísko-soiitaleid pr. P W  i
CñsOr** î doras pera la eomplata 7 ws«n esraei&t te la i
I M P O T E N C I A , S S í*  » W
Onantutreiata 7 riats aSaa te  «alto 7 wm «I aorailtro te  loa «steriM» 
^  •mplaan. P iii^ a lM  M isaa IM  nata» eafa, 7 h  tuaákm p*c e»mo C totea partes. Upteito ' ~
V U I D  O E  B A Y A R D
w om N kT É t^ A . .
Afease» losesrfenaoa,losI?1NÍÍ>|S®RAYARD le» da*A eoa sefflsriditó to FfJKR^ y 
ĝ iyp.—lEtepósito en todos las ** Q-»PMria.
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l H id v a u U e a
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesss y bélgas. 
Romano superior. . . . . . . . . . . arroba 0,70 pesetas. 
Fórilond > (negro y eloro). . . . .  » 0,90 »
» extra (blanco) . » 1,— >
> > (olaro)para pavimentos. . . » 1,— >
Osl HidránUcá' . . . • . 1 . . . . .  > 0,90 »
Por wagonos precios especiales
Portland de Bélgico, olase extra, 1p inejor que se eonoeo pare 
pavimentos y aceras.
J o s é  ai|Ss R n M o —H u ovto  d o l  (Posi4o« 11 r -M d l»g «
A doxúioilio, portes arreglados.—Be venden socos vacíos,
Las esquelas mortqOiiaei se reciben 
para su inserción hasta las cuatro déla 
madrugada en esta Adminfetración.
giitertii 0«nñetes, aa Hh*ia Sa MISess, Imweto te A
T S a sp a so  ,
?ov auaencia de su duefio 
traspaso una taberna en la ca- 
lle de Cuartales,'44.
n »  iB téxéa
Li Srta, p  • Isabel Benliez 
ofrece su sérviflio ai público en 
Áenexál, de Corsetera.
Hay qué ver para apreciar la 
bondad y equidad del trabajo.
Pgsrje de Larjos, 3.
DIéjjaloaaaplo n xstV vria l
dŜ la Lenguá Castblwufa,
:^^G iAs T' Artes.
Se vende uno, muy barato, 
edición Aatort, con Ipéndice, 
quince tomo», tamaño folio y 
taata española.
*' Darán razón eá el toller de 
encuadernaciones callé Duque 
de la Victoria núm; 13.
D olorési JciP« d o , p r o ­
fesora en partoé. Tiene habita- 
oíones para casos profesiona­
les/
Granada UB, pral.
flio y o n 4 é  p n
Gramófono con 17 placas, 5 
de ellas dobles y 13 senciUas, 
en 400 ptas.j completamente, 
nuevo 7 de último sistema. lu- 
formorán eij 'esta Administra- 
eióa.
Se ajquila uñé casa
en calle de Cereztiela n.*̂ 20
AlfiioizodíP; de xniiobloa
con uno bueña bibliúteca, un 
réloj dé jbolsiiío y otro de, me­
sé. Gaile Eslavo ^ám. 7, da­
rán razón.
S o  e o d o n  l io b lto o te -
nes amuebladas con asistencia 
ó sin ella. Ssgasts, 3.
Acábz de llegar un gran sur < 
tido da todas eióses.
Acerado la Martoa (cacha­
rrería)/
SE alquilan algunas habitó- oiones amuebladas en sitio odntrioo.~Sn esta Admíifiis- traoión informarán.
A  2 5  c é n t im o s
Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y  «El cóiíáe de Mon- 
tecristo», con bonita cu­
bierta, impresa á ^os tin­
tas.
CalitdeSaDfelistniElG
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lY
Dos retmtos de eMaimorados
Marcial de Briancon ere,como machos délos jóvenes 
del día, de los que se abamíonan por perezUrá la corriente 
del mundo en vez de remontarla con valor.
«Hago lo que todos», replicaba á los que censuraban su 
holganza; y «todos» eran sus amigos del club, los que un 
día llegarán á hacer algo,, pero que entretanto se levantan 
Gon trabajo para almorzar, pasan lina hora en casa de 
cualquier perdida, montan á caballo para dar una vuelta 
4 orillas del lago; á no ser que lleven á su cochero de pa­
seo en carruaje; vuelven para córner en algún restaurant á 
ja moda como d  café Inglés, van á matar la noche adonde 
le plazca á una de las señoras referidas, apareciendo al­
guna que otra vez en sociedad por aquello de que no es 
del todo un mal camino para llegar á ser algo.
- Marcial no carecía de ingenio y estaba dotado de nobles 
sentimientos; más de una frase suya andaba de boca ea 
boca; se condujo bien como capitán de móviles en la gue­
rra del 70, y en política y en arte había probado tener 
ideas nada comunes, pero se hallaba dominado por malas 
costumbres, y la pereza, su vicio dominante, atrofiaba por 
. completo su voluntad. Poseedor de una fortuna nada más 
que mediana, comprendía la necesidad en que se encon­
traba de decidirse un día á realizar el fía dei individuo si 
,no el del ciudadano: trabajar en provecho propio ya que 
no en el de los demás. Pero, ¿á que se dedicaría? El duque 
de Dacazes era su amigo; podía ingresar en la carrera di­
plomática comenzando por la consular.
Por otra parte, arrepentíase de no haber seguido en el 
ejército después de ia Commune, porque á la fecha sería ya 
capitán efectivo.
Tenía también un tío banquero, pero el buen señor no 
le quelía emplear ni con dinero encima, y además conside-
bre y de la familia. Si Bî riancon há derrochado las tres 
cuartas partes de su hacienda, á nadie debe cuentas; peró, 
¿no es ultrajar las canas de su padre el pree(onUrse diaria­
mente en público con una amante nueva? Estoy tan bien 
enterado de su vida, porque vivo casi frente á su casa, que 
es el 8 ó el 10 ds la calle del Circo. '
--Parece como si estuviera usted ensayándose ^ara me­
jor hablar en fel tríbuhal. ¿Tiene usted (jae fúlminar ma­
ñana alguna acusación contra ese señor ú .otro de sus eq- 
legas? = ; "
—Mi puesto no está pn París, y en provinéiás no cqno- 
cemos causas de éste género.
Jamás se ha conseguido engrandecer más la figura de 
un hombre que se pretende rebajar, como acababa de ha­
cerlo el sustituto del procurador de la repúblics.
Empezaron á sonar los primeros acordes de los valses 
de Fausto y el magistrado; se levantó para ofrecerle la ma­
no á Juana. '
La primera intención de ésta fué mandarle á paseo; pe­
ro se resignó á bailar.
Es dudoso, sin embargo, que el jurisperito experimenta­
se gran placer copel violento ejercicio, pues la dama se 
hacía arrastrar como si se negase á seguir el compás del 
vals.
Los curiosos, que nunca faltan, observaron también que 
el sustituto del procurador de la república no llevaba con 
tanta facilidad como Marcial la dulee carga de la hermosa 
Juana, pues gruesas gotas de sudor resbalaban por su 
frente, cual si en sus brazos condujera una montaña.
Así no fué de extrañar que Juana aprovechase el primer 
descanso para darle gracias como si el baile hubiese ter­
minado.
Insistió él en continuar, pero ella pretextó un mareo y 
se hizo llevar al lado de su madre.
Un maldiciente murmuró al oif lo d il desvanecimiento:
«De seguro que no seiá él quien la haya hecho perder 
la cabeza.»
No cabe duda que el joven no se dió aún por vencido, 
puesto que después de hablar mucho con la señora de Ar- 
maillac, le decía ésta á su hija:
—La suerte es la que nos ha traído esta noche á casa 
de la duquesa; ese muchacho con quien has bailado está 
dispuesto á casarse contigo, si tú quieres.
Produce el amor una ceguera tal; que Juana creyó que
Notas útiles
O I I g íd íI
Dtidíal7:
CoDclasión de la real orden de Instiae- 
eión pública.
-^Pertenencias áe minos.
•^Edictos de distintas alcaldías.̂
—Idem de diversos jazgadosc 
i—Tarifas de aibitiios extiaoidinarioi de 
Caevas de San Mareos y Arenas.
m e n e a d o  éle pasasi
M o t a »  m w lt iia tA ffi
BVQUBi Bffimaspa ava »
Tapor «Jalián», de Salobreño.
Idem «3abo Qaejc», de A’gecitas. 
Balandra «Jocé Cabero», deTonevieja.
snuons DIBFaOHADOB
Goleta «Gamma», para Setúbal.̂
Vapor «Julián», para Cádiz.
Idem «Villa déla (Jrafia»,psra Gibraltai. 
Ideip «Cabo Queje», paiá Almería.




Imperial. . . . \ . . . . • Rs. 70
Royaux. . . . . . . . ■ » 53
Cuartas. . , . . • . . 0 » 48
ENRACIMADAS
Imperial. . . . . . . , » 75
Royaux. . . . . . . . » 56
Cuartas. . . ,  ̂ . » 46
Quintas. . . . . . . . t » 41
Mejor corrienté altó . . . . » 36
Idem ídem bajo . . . .  , 
GRANOS
' > 30
Reviso . . , , . . . , 55
Medio reviso . . . . . . 40
Aseado. . . , . , . . » 34
Corrientes . , , ; . . . ' » 38
Escombro . . . ¿ ;  ̂ • ■» 36
0 ® n t e i & t e D i o f l i
Recttndaoión obtenido en el día de la fe­
cha por los oonoeptos signientes:
Por inhamaoienes, 631 pesetas.
Por permanencia», 35,00.
Por exhumaciones, Q,C Ó.
Total, 666,03 pesetas.
M a tü S L d 'e i 'c »
, Rpaes saorifloadas en el día 15: 
2dvaoanos y 4 torneras, peso 8.Q83kilos 
pOO gramos, poaetas 308,92.
26 lanar y oabrfo, peso 389 kilos 500 gta- 
moi, pesetas 16,58.
22 cerdo», peso 1,647 kilos 000 gramos, 
pesetas, 148, 3.
Total de peso: 5.119 kilos 000 gramos. 
Total recaudado: pesetas 472,(i6.
DEL INSTITUTO PROVTNCIA¿iEt DÍA 16 
Barómetro: altura media,/«(((i,01, 
Temperatnra mínima, 7,0/
Idem máxima, 18,0.
Direoión dél viento, S.
Estado del cielo,cari despejado.
Estado del msr, marejada.
“ l a  m o d i s t a
Doña Aon Torres Mérid», ha traslsdado en 
domicilio a calle Duque dé la Victoria nú­
mero 11, pral.
I  PregnnUron al hijo de nn famoso nsn- 
vero;
r-iQúó harías si 4n pa^re tp muriese?.,,
—Pues,., herédarl
'5 DEntre pintores:
—Si Ricardo quisiera podría ser el mo­
delo de los maridos.
—Si; pero prefiere set el marido de las 
modelos.
IJesesperado, á.consecuencia de'nnasé- 
rie interminable de désdichas, Ricardo 
anuncia á un amigo qué ha tomadó um  
gran resúlución.
—Dentro dé ocho días — le dicé con tono 
dramático—habré dejado la tierra.
—■¿Tá suicidas?
-tNc; me embarco.
R é p é e t é a M i o M i
TEATRO LARA.—Compañía c6mlsú-lí- 
rica de D. Ventura de la Vega.
A las 7 3i4.—*¡Cómo está lo sociedad!» 
A lés91i4.—«El contrabonde».
A lás 10 1i3 .»«L os péjaros sueltoc».
En cada sección se exhibirán diez sná- 
dros cinematogffáñccs.
Entrada de anfiteatro, 30 céntimos; 
ds, 15. ^
Tipogrofia de El Porui a i
